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CASTRO U R D I A L E S Y V I Z C A Y A 
Ya nos Yamos enterando. 
Nuestro colega ¿«El Cantábrico.» descu-
bre ayer, en su a r t i c u l ó ¿te entrada, oí 
movimiento separatista que existe en Cas-
t ro Urd ía l e s ; 
B l hecho es grave y nosotros afirmamos 
que de haber tenido conocimieaito de él, 
aunque hubiera sido por alguno de loft 
colegas locales, no h u b i é s e m o s esperado 
a que el diputado seño r Pico diese la vuz 
de aler ta en l a Asamblea de representan-
tes de lia -región. 
Pero, en fin, ello e® que el movimiento 
existe y que loe, pe r iód i cos santanderinos, 
por t u m o o s i m u l t á n e a m e n t e , hoy utm 
y m a ñ a n a otro, o todos a la vez, defce-
moe conceder a la cues t i ón la aten-cióu 
que su impor tancia merece. 
Tenemos entendido que un diar io lo-
cal—que, claro es, no nombramos porque 
sabemos que, gracias a Dios, no nece&ita 
de reclamos y, sobre todo, porque a l 
nombrar lo e c h a r í a m o s por t i e r r a t .da 
nuestra reconocida habi l idad per iodís t i -
ca—, viene o c u p á n d o s e , en el sit io le ho-
nor de sus p á g i n a s , .de la cues t ión di'.l 
separatismo c a s t r e ñ o hasta el exiremo h e T ^ o r c i v i l L a ^ e r n á , nos mafcS* 
^ ^ € f ^ U * 8 * t ^ F J ^ ^ ^ r 0 : : ! : festó que por la m a ñ n n a h a b í a estado en 
el palacio rea] de la Magdalena, déspi-
diendo a l Rey antes de empwnder éste 
la marcha a San Sebas t i án . 
•una g r a n parte de culipa en el origen de la so, a legó nuestria pr imera autor idad m u -
cues t i ón delll d&panatismo. n i c i p a l : . . 
PBPO creemos que tanto en lo que dice —Santander y toda su provincia, señor , 
..NoticilOTá Montañés» como en lo que ha responden t a m b i é n , cada ^vez con. mayor 
dicho el periódico de cuyos a r t í c u l o s se solicitud ai c a r i ñ o que «a í a m i h a real les 
hizo cao el s eño r Pico, hay algo m á s que profesa. - , . , . ̂ , 
el abandono de esa a d m i n i s t r a c i ó n pro- En nombre, pues, dlei todos los habitan-
vincial • i tas de . esta,'hosjpitalaria población, reciba 
y ' laquí cortamos hoy nuestros comen-! Vifestra Miajestaíl e l m á s respetuoso sa-
taitios respecto a l separatismo oas t r eño . iuáo de despedida. 
Hablaremos m á s , porque hay m á s que E l Monarca tfubió al a u t o m ó y ü , haciera 
$?iCÍr (iolo dí 'gpués ei;: p r ínc ipe (Ion Fekpe, quien 
Sépalo (.B:i Can tábr ico» , a quien le a g r á a c o m p a ñ ó a don Alifomso hasta San Se-
d'ecemos la odas ión que nos proporcimna bastían,, reg.resando de nuevo a Santan-
' der, dentro de uin par de días . 
L a continuidadi de la. jorríada ''egia 
El Rey se diifigirá desde San Sebas t i án 
a Oñafó, y desde a l l í a Bilbao, dondte 
j . r i n a n e c e r á durante todo el d ía 3 del 
corriente, regresando después a la capi-
ta l donostiarra. 
De paseo-
A las doce de la m a ñ a n a de ayer sa l ió 
dé] a l c á z a r don Alfonso, dando ü n paseo 
p o | ed Sai^dinena, y deteaüéndose breves 
instantes leru iPiquio paira admira r una 
vez m á s el bello (panorama, 
A Itaa regalas, 
ifeara Bilbao, y con objeto de jomar 
p i n en las regal ías de balandros, salieron 
i.'os ipríiK ipes do?) Ramero y don Gabriel, 
ovaciones, 
para decir 'estas cosas. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvavvv\vvvvvvvvvvvvvvv\ 
Joaquín Lombera Camino. 
AbogaTlo.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , S - S A M T A M O E R 
D e l G o b i e r n o c i ü i L 
Diice el señíM" Lassrna.— 
Despidüentío al Rey—Junta 
tíe Su-fcsu.iíerijG-iáis.—Un infor-
me sobre laa harinas. 
Ayer, a l recibir a los periodistas el gc-
co no se entera el s e ñ o r Pico de lo 
ayer descubr ió «El C a n t á b r i c o 
Este mismo per iódico viene diciendo, y 
sus motivos t e n d r á , qu'e en la c a m p a ñ a 
separatista de Castro U r d í a l e s intervie-
nen elementos e x t r a ñ o s , que, si no direc-
tamente, se valen de personas residentes 
en la bella ciudad' m o n t a ñ e s a , para ffia 
rea l ización de sus planes. Ayer, s in i r 
m á s lejos, el diar io looal m cues t ión pu-
blicia detalles harto, elocuentes referentes, 
a esta particullaridad. 
Pero vamos a suponer que este per iódi-
co santanderino sea demasiado suspicaz 
y vea Diego donde dice digo. Y testo su-
,puesto, que y a íes suponer, ¡porque efl: citat-
do diar io no acostumbra en ninguna 
cues t ión a hablar por hablar, vamos a 
conceder Ja pafiabra a otro diario santan-
dí?rino, «Noticiero Montañés», , que dice, 
ref i r iéndose a los supuestos manejos ex-
t r a ñ o s : 
"Quien preside esos elementlós, qulién 
los mueve, mejor dicho, a su antojo y con-
veniencia, es un conocido ¡personaje, due-
E l Rey, al despedirfee del gobernador 
le man i f e s tó que iba muy satisfecho d. 
su estancia en Santander. 
Nos d i j o t a m b i é n que por im m a ñ a o,;, 
y no por la tarde, como primeraro nv . 
V E N T O S A , O P T I M I S T A 
S e s t ó s M l o s i i i m É s o a i * 
PDH TELÉFONO 
.VIADHl 1), 31.—¡EJ Comisrio de Aba/Ste-
ci iü ientos señor Ventosa man i fes tó hoy a 
se h a b í a pensado, se reunió" en su-dt^p.'.- lo« periodistas que h a b í a celebrado u:,.:i 
cho del Gobierno la Junta de Subsisten- r eun ión con los delegados barincros. 
c ías , t ratando de la fijación de p r •: -
para el t r igo y para la har ina . 
La C o m i s a r í a general de Abü-ic n 
tos h a b í a pedido un i n L o m . MI1 b I 
que enviaron ayer. 
E n éf se hace sabfr gue para estíi pro-
vincia pod ía regir el pr. cio i ! • .'>!; p , ^ ' -
P t m b i é ñ cj Comité h a r i n e r o t-t nairiio 
buv, ganibiai ido impres iones con ••! sefioi 
\ "iito^a 
A f i r m ó é&té que 96 f a c i l i l a r á n las ta.^a-
cionee «te trigo y que se «oá i segmra .Ja re-
b a j a de. l o s precios. > \ « ~. 
Inmediatamente qu|e etd n o E m a l i C í la 
i l i j i r i b u c i ó n de] trigo, s e - f i j a r á n »los pre-
D E L S O L E M N E ACTO D E A N T E A Y E R — S . M. e| Rey en e| estrado, dudante el discurso de) alcalde, señor P^(ja 
Elordi, en el solemne acto de la colocación de la primera piedra de la Biblioteca y Museo municipales.—1 y 2, el Rey 
y la infanta doña Luisa firmando el acta. (Fot. Alejandra) 
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tas los cien kilos de t r igo , puesto aMuí. 
para que a s í resulten a 61 pesetas los i-i in. cius en la¿ respectivas pi ovinGias. •acamo-
kilos de har ina , lo cual t r a e r í a como con-, d á n d o l a s a las condiciones del moiv;; ÍM. 
secuencia la venta del killo exactef i l pan Añadió que y<i en las tran^aci .m;^ l i -
a 65 cén t imos . • bies si: ha vendido en alguna* lo -ahilades 
E n este sentido redactado ha sido re- el trig'.< a 44 pesetas.-
mi t ido a dicha C o m i s a r í a de Abastos el Las lasao scrádi independientes y las 
C-a^de i m p i o í t a t o t ^ M v ^ B s T f ^érlfáte correspondiente informe de la . lun t . d - fijará e] Gobierno s^giur las rrcunsf=in-
de muchas otras; que ocupa u n elevado Siihsástencais . cias. 
puesto -en la Ranea y en la polí t ica vfc- T a m b i é n nos dio cuenta el goberna I E l - s e ñ a r Ve mi osa espera áe .as aego-
c a í n a s y que preside u n par t ido cuyas d€ te&er pasado e] Rey en auto por C . i - daciones entabladas y de la lab 
aapimeiones no pueden sernos nada gra- tpo U r d í a l e s a las tres y veintieinco d¿ la .mi té que l l e g a r á n a establecer 
l a j o r n a d a r e g í a 
tas a Cos que tenemos .concentrados nuie®- tarde. siendo objeto de c a r i ñ o s a s m a n -
tros amores en la madre E s p a ñ a solar 'fesílí,clones de s i m p a t í a , ' C o n t i n u a n d o BJ 
clásico de la h i d a l g u í a y la caballerosidad v»aie «án novedad. ' 
nunca desmentidas. 
Este personaje, cuyo nombre no neces í - ' 
temos estampar, porque es t á e n ' l a con-
ciencia de todos, «tuvo La desgracaa» de 
ver la luz p r imera ien Castro Urd ía les , ên 1 
ra. ant igua F l a v i ó b r i g a de los romanos, 1 
donde nacieron muchos hombres que die- E l Rey a San S e b a e t í á r 
non iprez y lustre a la nac ión e s p a ñ o l a en Como anunciamos en ÁMs aSiterioms, 
los diistintos ramos de la vida, y m u y ts- Í. lias dos menos cuarto de la tarde áf¡ 
peciahnente en los que á ' c o s a s del mar-se oij'er sa l ió , en au tomóv i l , p a r a San Se-
refieren.» b a s t í á n Su Majestad el Rey. 
¿ E s t á esto claro? j Acomlpañando a don Alfonso iba^n ed 
A nosotros, que en este dase, como miarqués de Viana y el ingeniero jefe de de exportaciones, áancen los productos a l 
cuando iniciamos la c a m p a ñ a , que tantas garages die l a Gasa Real, s)e,ñor Salnvi- mercado, con la cual la baja se p r o d u c i r á 
y tan apreciables felicitaciones nos val ió, niego. inmediatamente, 
en contra del sepanaitiamo vasco, que t a n ' D e t r á s , en otro au tomóvi l , marcharon Mablair-k) del precio de] a z ú c a r , dijo 
vibrantes censuras merec ió a l ' s e ñ o r Pra- . t a m b i é n el coronel de Estado Mayor y que ya p& a b u s i v o s e propone enviar un 
dera, no nos g u í a otro i n t e r é s que el m u y ayudamte delli Rey, señor . Losarla, y él se- delegado a lós cpntros productores para 
noble, el m u y sincero de! sa l i r a l paso de efetario part icular , don Emi l io Torres. que Ki informen detalladamente de la pro 
nianiobras que estimamos ipunib^es, nos A desppdir al Soberano acudieron al ducc ión , jornales, e tcé tera , a fin de poder 
paiiece justo que se esclarezcan los hechos, Palacio de la MagdaJlena; entre otras dfe- imponer una tasa equitativa, teniendo ¿h 
que sle sepa la verdad,- p a m deducir si Itnguidas pl^i-sonaílidades, el i lu s t r í s imo cuenta que h a b r á Je ser importada gran 
Castro UraiaCes^desea seguir stíendo mon- s e ñ o r obispo de la dióces is , gobernador cant idad del extranjero. 
or del Co-
se precigs 
r e m u h e r a d o i e é y justos. 
i.iMiiir.no dn- . o jo que con ].\á impor-
taciones sucesivas que i r á n llegando, ba-
j a r á extraordinariai i ien; . ' el precio d&j 
t r igo. :* ¿ • 
C o n í í s t a n d o _a la pregunta de un [£-
riodista pregununndo s i se concedemr. 
nni-vas'exportaciones ile aceite, dijo ro-
tundamente que no es tá dis[)ue6to a an-
fcri¿aulas mientras subsistan los actuales 
JJI- ' L Í O S ; y sólo en el caso de .una baja con-
s idé rab l e concederá , nuevas autorizacio-
nes. 
Aspira a que los acaparadores ante es-
tas declaraciones de proh ib i r toda clase 
t a ñ é s , o si los elementos que prestían su 
apoyo a los repelados elemente^ e x t r a ñ o s 
desean a toda oosta que sea vizcaíno. 
Vea «El Oantábr ico» lo que hay. 
Y sigue diciendo «Noticiero M o n t a ñ é s » : 
«Lo que deben procurar los cas t reños , 
a toda costa, es estredhar sus relaciones 
mi l i t a r , el aloalde, el presidente d'e lüa D i - w./vvvwvvvvvvvvvvvvvv*.vvv^ 
putac ión pTOvLncial, don Antonio Fer- Z) feg • / S T 1 | / S / S I D C O l S ' 
n á n d e z Balaidrón y don Rafael Biótín, C l i l • w l l l v j C l L D l i r \ U 
que, como jefes del Cu'erpo de Bombero-ü | 
voluntarios, dieron las gracias a Su M a - ' 
jesta/d por eft m a g n í ñ e o «chassis» que re-
galó a dicho Cuerpo, y cuya entrega fué 
con la cajpitiai, de la que desde hade tíem- j í e c h a pon el Ingeniero jefe de sus ga-
po e s t á n alejados m o r a l y materialmente, rages. 
y m á s desde que la influencia de su «hijo 
predilecto», elll personaje de quien htablá-
bamos sle dejó sentir, incitando a l pecado 
die deserc ión , que as í puede llamarse ^s.-
a f á n de separatismo a la moderr ta .» 
Y preguntamos nuevamente nosotros: 
— ¿ E s t á esto suficientemente olaro? 
No implica esta pregunta una exclu-
s ión de l a Admiinistilación p rov inc ia l de 
VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVIM^ 
J o s é P a l a c i o . 
M E D I C O CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de j a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos log d í a s , de once y media 
n una, excepto los festivos. 
DUROOS. NUMERO 1. 2.8 
En el icampo de «tennis» se detuvo bre-
ves inatanites don AOlfonso, 'para despe-
dirse del las altas personalidades que all í 
se encontraban, entre ellas del s eño r go-
berniador c iv i l . 
E n este misino sitio, y a l despedirse por 
úíMiima vez de l s e ñ o r Pereda Elord i , te 
dijo Su Majestad que s e n t í a m u c h í s i m o 
irse de Santander, por cuya hermosa ca-
pital s en t í a dada vez mayor afecto. 
Rletfiriéndoslei a " las grandiosas 
C l h ' J G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer? 
V í a s urinarias . 
AMOS TYP. FISCAL A NT1? ir ' f 
SANTIAGO bE L A ESCALERA. 
_ ^ . — . - -
Desde? Wtiotoí la 
POR TELÉFONO 
Nuevo campo de «tennis». 
SANTON A, 31.—El p r ó x i m o lunes! se 
i n a u g u r a r á solemnemente en esta v i l l a el 
nuevo campo de «tennis», que és una ver-
obras dadera preciosidad1. 
proyeótad 'as len nuestra capi tal , ajilad'ió 
don Alfonso: 
—il'ereda, a ver s i para el p r ó x i m o a ñ o 
es iposible llevar a efecto algunas de. lias 
obras de que hemos hablado. 
E l alcaOde con tes tó a Su Majestad que pi ta l , y han prometido asistir m u 
para 'Conseguirlo se h a r í a todo lo posible, s e ñ o r i t a s de Santander, amantes de 
Contestando d e s p u é s a las frases m cari- a r i s t o c r á t i c o deporte. 
Sje j u g a r á n , por la tarde, •¡•nterefeanfí-
sinófos part idor, en los que t o m a r á n parte 
bellas u tennis las» de S a n t o ñ a . 
'A la sqttémne l i n a u g u r a c i ó n ha sida in-
vitada la Sociedad d'e «tennis» de esa ca-
m chafi 
tan 
ño que para esta c iudad Hivo don Alfon-
Reboí'edo.-Coronas de flores.-BLASCA, ¿.-Teléfonos, 755 y m 
LA NINA 
subió al c ió lo 
a l ú s 10 m e s e s d e e d a d 
S u s p a d r e s d o n C a r l o s d e Q u i n t a n a y d o ñ a R a f a e l a 
Q u i j a n o ; a b u e l a d o ñ a S o l e d a d d e l a C o l i n a , v i u d a 
d e Q u i j a n o ; t í o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
C o m u n i c a n a s u s a m i s t a d e s t a n s e n 
s i b l e d e s g r a c i a . 
E l cadáver ha sido trasladado a Los Corrales de Buelaa, 
donde recibirá hoy sepultura, en el panteón de familia 
Knuerar ia de Angel Blanco. Velasca, fi.—Teléfono 227.—Servicio pennaneate. 
El acto que va a celebrarse el lunes 
promete resultar un verdadero aconteci-
miento. 
Una verbena. 
Por la noche se l l e v a r á a cabo, en el 
nuevo campo de «tennis» , una animada 
v e í b e n a , a la que p r e s t a r á esplendor l a 
aristocracia de esta vi l la . 
"feambién e s t a r á presente a este-festi/al 
nocturno la Sociiodad de «tennis» Mo ita-
fiesa, invitada de antennano. 
Conflidos sociales. 
POR TELÉFONO 
L a huelga" de Lugo. 
l . i V.ü, 31.—Con motivo de los registros 
domici l iar ios para recuperar los a r t í c u -
10.S que fueron saqueados de lee almaoo-
nefi y comercios, los obreros h a n acorda-
do declarar la huelga general. 
La Guardia c i v i l pa t ru l la por las r a -
llee. 
yna Comis ión de obreros ha visitado 
a l gobernador para pedirle que cesen los 
regkstros. 
Diclta autor idad a s í lo dispueo. 
Todos los comercios e s t á n custodiados 
por la Guardia c i v i l . 
Las tropas permanecen acuarteladas.' 
En ej pueblo de Rabade, el vecindario 
aprovecliándos>i de que la Guard ia c iv i l 
estaba en Lugo, s a q u e ó tres almacenes de 
Darsaies; l l evándose los g é n e r o s en caba-
lleríiais. ' 
A l tenerse noticia en Lugo de este Su-
ceso, la Guardia c iv i l sa l ió para dicho 
pueblo, logrando restablecer el orden. 
Panaderos en huelga. 
í íAl lCELONA,31.—Ha eetallado la huel-
ga de panaderos, que sólo CvS parcial , por 
haber cincuenta patronos que han acepta-
do las bages propuestas por los obreros. 
1 E l n ú m e n o de huelguistaa es d« 2.000. 
.Estos se quejan de que se hayan íaci-
l i tád 'd 'a los patronos para eoietituír a Wfc 
huelguisjtíií ' panaderos mil i l ta ies , teiNn'-
dando qiie ellos se ofrecieron a fabricar 
pan si se "iets cedían homos> 
La huelga se desenvuelve en forma pa-
cífica. 
A las once celebraron un m i t i n , ivc-
mendando que no se trabaje en Ifrs | a-
n a d o r í a » cuyo* patroinos no han a: ont 
do Uis baséis de. los obreros. 
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¡̂ cardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
AíamedP Prlftiera, l i y 12.—Teléfono ti? 
A T E N E O DE SANTANDER 
' E x p o s i c i ó n a r t í s t i c a niontanesaJ 
MÚSICA Y TEATROS 
SALON P R A D E R A 
«Santa Juana de Caa^illa)), 
La figuna de d o ñ a Juai^a «la Loca», lia 
desdichada Reina dlei Castilla, h a tenido 
miz, y iodos, en general, recibieron los 
•flipSaúsos del púbMfeb-. 
(Pero no se me oividiará nunca la xaboi 
ds Margar i t a X i r g u ; es tan inmensa, tan ! 
grandiosa, que la r e c o r d a r é siempre, co-. 
tüo una d)e las emociones a r t í s t i á i s m á s Las papeletas de entrada para visiíaii 
¡i >n'das que he sent'do en preseneda de1 en raiañana de hoy, domingo, la Expo-I 
una acLriz. s ic ión Ar t í s t i c a M o n t a ñ e s a continuárffl 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O e x p e n d i é n d o l e en la taqui l la do |a iniSi^ 
, Joaquín Nin. , al precio de una peseta. Por la tardcj 
En los conciertos a r t í s t i o o s de esta se-. tres'a siete, el precio s e r á de 0,50 poSrfia 
roana ha tomado 'parte este notable pia-
nista español . 
Joaqu ín Ninnoleina desconocido para los 
inc)ntí iñeses; hace a ñ o s vino a dar u n 
Gonciepto en la Sociedad F i l a r m ó n i c a , en 
c o m p a ñ í a de nuestro, malognado paisano 
Blanco Recio. 
A l regresar de nuevo a esta t ierra, se 
nos ha mostrado oomo un pianista sor-
prendente. Su cual idad ca rac t e r í s t i ca es 
la delicadl^iia. Consagrado ®u vida entera 
al sertvicio del arte, pero del arte i)uro, 
eq] i i i iua l , del que h a hecho un verdadero 
sa. rrdocio, ha oopseguido absti-a.erse de 
Inb vicios que van minando 'las vocacio-
nes m á s acendradas, y a s í , con oonstan-
c ia ; con todo el entusiasmo fuerte de su 
Notas de la Alcaldía 
u n retrato tíe Su MajestadI 
El alcalde, s eño r Pereda Elor i i , red.! 
bió ayer u n retrato de Su Majestad f|| 
Rey, con la siguiente dedicatoria: 
«A don Eduardo Pereda - Elordi.-y. | 
fonÉo X H L — A g o i t o , 29-1918.» 
El alcalde se mostraba ayer eucaní 
do de la amabi l idad y deferencia [mt\»i 
para él por el Monarca, 
A tíespedir al Rey, 
Eü señor Pere<Ja Elord i estuvo ay'íriüi-i] 
ñ a u a en la Magdalena, con prupasito díl 
a i í n f f c i ó ^ m í n t ^ r ' v f i ^ ñ i scas se han dejado seducir por el L a cuestión de las subfftl S ^ ^ t ó r a ^ M ^ « v i n u ^ i s m u . , y h a n hecho del ¿ l a d o • tenoias.-Contestando a unt>| 
¡ador de sú locura, V, s e g ú n otr^s, no pa. K ^ Í T ^ n á l & ^ habilidades de eje- í egrama. 
Naba de e x t r a v a g a A c i á s omginadas por las ^clon 7, sonoridades vigorosas; Joaqu ín Se recibió ayer en -Ja Alcaldía 
músmas desgranas de su vida, por los m,a-: >'lít es todí lo f ^ a n o ; dos dtedos ae g u í e n t e despacho telegrahco c o n t ^ t a c j 
5os tratamientos de que fué obj-eto, por la I'í116'^ 61 ?^no 'co™f Juguetean- a i enviado por la Comisión ejecuüal 
misma pas ión macia su maíridó infiel, <dü'1 'c0^0 « - W i c í B e e n dutoemente las nombrada en la Asamblea de alca d^«-
pas ión qule a ú n duró m á s a l l á de" !a ! í ^1^ de ,marf i l , .y .suenan la& notas site;- lebrada el jueves u l t imo en e] AyunJ-l 
muerte i ,a9 ' !íI11Pia?» enganzadas por el sentimien- miento, para t r a t a r de ,]a can-ncia m 
Éillo es q u é los dramaturgos, Los ' ̂  como si en cadal una de elllas pusiese m a í z v otros a r t í c u l o s de nrimera ne*] 
res, los artistas todos se h a n inspi i 
m á s de una .vez en esta dé sgnac i ada h i ja 
nintn !o, coni;o si eni 'cad|al e elllas pusiese a í z y otros a r f í cu íos e pri era 
« r á d o ilig0 de su aIma- N'0 le,s el initérpnete que sidad; ' 
L i ja ' va bUlScahdo el- aplauso deil públ ico , que .«Comisar io g ¿ n e r a l de Abaetecira 
i i os Reyes Católicos, y que cadla uno ^ an*e .el P ^ o sólo .piensa en a alcalde de Santander. 
mi?niíijl 
fase de su ' personas que han de juzgarle y aplau Puede tener completa seguridad '\m® 
llama a su 'dirle-" J o a q u í ñ Nin es u n verdadero axis? cuanto lo permitan los medies de traifr 
, u'vn;aa dd• ar te ; m á s que ,para e: pi ihl i - pone se p r o c u r a r á resolver .sitiiftci| 
co, pariace qule Ijpea p a r á sí mismo; por creada falta de maíz , que no es excluáj 
eso es m á s sincero, por. eso no busca Santander, sino .g-aneral toda España, w 
efectismos, que s e r í a n como querer en- pccialnicnle provincias del Norte, 
ganarse a sí misino; por eso no. levanta Los vapores «León XIII»- y «Wencc*| 
esos apila usos clamorosos,'pero hace sen- lao», en viaje, sin perjuicio d'e los'leni^j 
busca La in sp i r ac ión en una 
personalidad. Tamayo y Bans 
demencia locura día amor. 
( I d ó s se apar ta por completo de 'la opi-
n i ó n sustentada por historiadores y cor 
ment aristas, y nos presenta a la Rol ña de 
•Uastilba. como una sa'nta. , 
¿Lo es, realmente? Vista, a t r a v é s de sn® + 
ideas sobria mater ia de re i 'g ión , acaso lo vale mas inspirar un dulce y agrá,- que a l efecto se envíen, d e j a r á n cwfc 
tt0Q • r-oMAe «^i.£«0 Ámnn*. « F ^ l ^ r J Z «̂ÜT i dable sentimilento-que arrancar una ova- dad m a í z es®» prov inc ias .» 
c i ó n : e! eco de los aplausos se pierde la 1 ' El señor .Perleida EJtordi d a r á traslailuj 
instante; la sensac ión queda en eñ, í ondo del an te i ior telegrama a los alcaldes 
del alma como en un relicario. 'con él forman la Comisión ejecutiva i ^ ] 
Hasta las mismas obras que figuran en brada por dicha Asamblea. 
Una subflsl'' 
A las doce de la- m a ñ a n a del día ^ 
ayer, tuvo lugar en ej sa lón de la Al"» 
d í a la subasta de las obras para la CODS-I 
t rucc ión de un abrevadero y fuente ̂ 3 
ens í inche de Mal l año . 
A l acto sólo asistieron dos ' l i c i t a d ^ 
siiendo adjudicado provisiionalinient^ 
remate, como mejor postor, a don E í i i 
L lama, que ofrece hacer las obras COT 
han lecibido las adhesiones de los AVi* 
sea i Gaildós parfece como si quisiese pre-
sentar ciertas a n a l o g í a s entre las alüci-
•naolones mí s t i da s de la Santa de Avi la y 
•las extravagancias mentales de doñla J U G * 
na de Castilla. Muestra en esto una vez t 
m á s su intencionada habil idad ; esas ana-' Pro0g:ranif5t o b ^ f ^ y q+Ue 
logias sólo existen en un pasamien to c i é - ! ^ V ^ J L S S ^ ^ ^ ! ar!f-
¿ o a la lu7 dp la fl^ v dp irfimrtr. ^ r i ^ -Con pz-eferencia se ven los nombres de 
f ian J ¿ a r a n o l o U hay i T t n o r m e ' ̂  ^ e i n i s t a s francesas e i t a l i a n ^ de 
distancia entre una y o t r a f Ca misma que f í ^ U o s compositores de los siglos X \ q i y 
entre las m á x i m a s del filósofo de I t o t ™ V ^ K ' ^ l ^ f e kin seiJ0^s. 
das; para «6i creyente, todas las m á x Í M< os modernos Debussy y Granados i a m - , p p Más adhesión^ 
cmstia'nas tienen una gran claridad, re- f n *™tap0i t ^ ^ ^ U 7} n ^ A los acuerdos tomados en la Asanibi 
flejo de la luz v iv í s ima de Dios, de la que | f T V n t i m enio ^ de alcaWe9 ^ ' ^ r a d a el ú l t imo jueves,« 
pa r t i c ipan ; el i n c r é d u l o es inú t i l que se -
esfuerce len comprendlerlas, y menos a ú n 
en explicarlas. 
iPero la presen tac ión , Bl dibujo his tór ico 
quie hace iGa!d<Ss de lia Reina de Castilla es* 
admirable, y trazado como corresjpo de a 
una oDria dTamát lca , 'Con cuatro rasgios v i -
igorosos, que son-bastantes piara d d i n i r 
unía pergonalidad, pera dibujar un c a r á c -
ter. 
D o ñ a Juana de Castilla, santa Juania, 
s e g ú n Gaildós, está y a en el palacio de 
Tordesillas, a l que llegara tras la l ú g u b r e 
proces ión nocturna, junto a l c a d á v e r de su 
esiposo; y e s t á como exclaustrada en él, 
m á s que exclaustrada, como prisionera de 
801 prcipio hiijo Garlos l , que ta l ves no 
pudiera perdonarla aquellos momentos dfl 
U¡ aloz en que oyó atentamente las lamen-
taciones heroicas de los bravos Comunerctó 
dle Castilla. 
Y es un tilazo seguro, de tonos sobrios, 
pero precisos; bien, .̂ e ecíha de ver que a ún 
c l á llrme M mano que-dibujara Ha noble 
arrogancia, del León de Alb r i t y la viqg&VO-
sa contextuina'dleil Pepet. 
Margar i ta X i r g u hace una labor prodi-
igiosa? no es posible supenarla; t^dos los 
detalles, todas esas p e q u e ñ a s minuciosi-
ÜaideS que, unidas, forman un personaje, 
han sido fielmente estudiadas. 
•Es unk labor la que hace en « S a n t a 
Juiana dle Cast i l la», que b a s t a r í a para con-
sagrar a una ¿actriz. 
Es la misma d o ñ a Juana de Casitllla, 
D e t o t o * . U a u f i t o W , * no^hre * ^ r n t e n t ^ * P o t e d i n ^ V a l o n ó J Í * ' 
Ohopm ipara eu u'.timo, porque la initelr- i\iiera 
piv ta ión que le da N i n merece ocunéu-se " " Un Pf>ltlbraniien,9' 
dle ella-por separado. Y es que nadie, as í , ^ fué .,Ilornbrado Dor ln M a M 
nadiie entre k s ip.am^as con temporá - m a e s t í o de i r é ™ u d r m i m ció-11 ra-ie^ 
neos, ha aOértáKÍo ia interpretar el ¡eispíritu 1 . escuela municipal . . ^ 
ddlickdo, sentimental, con ese s e n t ü n e m l ' ^ n t e creada en ei pueblo de Monte^g 
talismo. un pocio enfermizo si se quiere, 
pero tain hondo, tan puro, del gran ro-
m á n t i c o ipolaco. 
Y ¿ p a r a qué seguir? J o a q u í n N i n e» 
un v e r e d e r o a r t i s t a ; leí miecanismo, la 
ejecución, son para él un medio, no un 
' f i n ; los posee como otros, o m á s a ú n — s i n 
ellos le se r í a imjjosible expresar sus sen-
tí mi erutos—; mas por encima de todo es-
tá súl al mía, llena de dfdicadezas v de. dud-
zuras, y as í suenan las notas claras y 
limipias quie dicen las cuerdas del piano, a 
fti suave pres ión de sus dedos. 
# • 
Y no quiero pasar sin t r ibu ta r un 
aplauso sincero a l maestro Saco del Va-
lle ; l a orquesta cada día suena mejor. Y 
bl apDauso es t a m b i é n como compositor, 
pues su "Fllesta de aldela» hubo de ser re-
rvi i r la ayer-ante las ovacto-mes con que 
fué (premiada. 
SANTIAGO DK LA E S C A L E R A . 
Despedida de la ópera. 
i v d r o G a r c í a Antón . 
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C O l F F R U R S DH DAV.FS 
Ondulaclóu Marcel.- Cliainpol̂  
Avisos: Peluquería I inacero. Tel'" 
On parle francais^^. 
Sanalorio de Pedroŝ -
El inspector tíe San 
Ha llegado a esta capital el 1^ /2 
general de Sanidad, doctor don M3" . 
M a r t í n Salariar. Le a c o m p a ñ a el in¡Ĵ  
tor de Sanidad 'pxterior, s^ñor Ra!l1'''. 
E l ipropósito del viaje del seílor S**̂ ., 
es g i ra r una v is i ta de inspección a-1 ^ 
natorio m a r í t i m o de Pedrosa, oo^g,. 
heoho en el Sanatorio de Ozn, de •' 
r u ñ a , donde ha estado ú l t . i m a m e n w ^ 
De regrean a 
Pon el tren nori-ro de la lím-a 'leí ^ 
salieron ayer para Madr id l'-os n i ñ ^ . U 
tenecientes a l a colonia escolar 
zlJ 
Ayer, con l a ¡jxupullar obra, de Pucc in i , ' - g * ^ — « w ^ i ^ ™ . 
«Tosca.., .se despidió diel públ ico elegante P01' la .corte para ipasar dos meses 
del Sardinero l a gran c o m p a ñ í a de ópe ra Sanatorio m a r í t i m o de Pedresa.-. ^ 
que ha actuado este verano. E l éxito ha • ^ V V W W ^ V V V W W W A . V V V W V W W V W W W W V W 
i vieija ya, acihadosa, que muere entre alu- siido digno final de la hermosia temporada 
i :cinaciones,_dali¡rios febriles y besando un que ihlettnos disfrutado, y por la que mere-
r .m •••üju, auxiliada pon San Francisco de ce la Empresa u n .apBlauso sincero. ' . 
Borja. Los saoi-ificios que ha. tenido qule hacer 
Los. aplausos í u e r o n entusiasrtlas; a l para reunir u n conjunto t an aceptable y 
final de todos ios actos ae levan tó e l telón unos cantantes de esa ca tegor ía , justo es 
varias veces. Margar i t a Xilrgu, Fuentes— decir que liian sido compensados .por el 
admirablemente oaracterizado—, la Brú— público, pues h a sido una de las m á s b r i - masaje, aire caliente, etz. 
que d e b u t ó anoche, aunque con u n papel liantes temponadas teatrales qde se h a n ; Ha trasladado su consulta al 
de escasa importancia—, l a Alo- »o, Gó- ceíebrado en Saniunader. | de diez a una .—Telé fono 923. 
Especialista en enfermedades de ^ 
y 36Cr6t3£r« 
Radium, Rayos X, fijos y tran9? 
bles, electricidad méd ica , baño de 
EIL. PUEieLO O Á N T A B R O ^ _ _ 
D I A P O L I T I C O D E P O R T E S ' 
La n o t a o f i c i o s a r e f i e r e u n n u e v o t o r p e d e a m i e n t o s . 
(POR TELEFONO) 
Notas de Gobernación. 
Derribamofe e] 29 de agosto once a v i ó n o s 
enemigas, cayendo diez má,s ein gobierno. 
T a m b i é n der r ibamos-un globo cautivo 
^•üe cayó incendiado. 
Desaparecieron nueve aviones b r i t á n i -
coe. 
Nuestros aviadores han trabado rom-
bates durante el d í a . 
¡'noto t an exp l í c i t a , del c.obiemb, relaoio-1 ^ 7 T a ^ d J " mae Tambiéa 'es" ciorto" q ü e , Arro jamos ^ l i a e e toneladas y media i naída con l a V l í t i c a . . . , . ^ a K 3 é toe corredores que - d d s ^ - f ^ A ^ ™ * ™ ^ ^ lt* 
Después, facil i to los siguientes, telegra-• t a r á n los premios de este a ñ o os supe-
| mati oflc-iale«: ., i ;a diiferencia de n ú m e r o estriba 
Se comenzó el estudio de la ponencia de 
funcionarios de. la Comisión de ministe-
r ios , para la a d a p t a c i ó n de la ley de fun-
cionarios civiles. 
Noticias oficiales. 
El subsecretario de Gobe rnac ión , a l r e - ' Nü supera e l n ú m e r o de inscriptos en 
cibir esta noche a las periodistas, les d i - la can.era que para ho \ nos tieai j orga-
| j o cpie tej i ía pocas noticias, diespués de la nizacia ia u n i ó n Ciclo Motorista al del 
nRlD 31 — E l subsecretario de Cn -
-Vl -ión a l recibir hoy a los periodis. 
j je íP»0' , ' t i í icado que c e l e b r a r á n los m i -
lia rat i nueví lS consejos. 
I S T R 0 3 „ P - facilitó los siguientes t e l a r a -
nesp11 .b 
fÜma ' de MaUorca.—En Pollonsa 
1 1^ rolcbüiics «Sommiers) . , toe ha que-
1 „ , n i P las autoridades de la freruen-
^ j S o u t T s e coniáten atentados' c c n i i u 
C " " 1 - r o m «i • 
l^ié 
. y 
c ¿ ^ t ronos del ramo. 
^ tS ie raan que la noche del x'b 
•tliau t'i patrono l'edei'K-.o Poru 
n nue eviten estos atontadevs. 
P''1'" Reunión ministeriaií. 
ÓU* m a ñ a n a acudieron a casa del pie-
V , te del Concejo de minis t ros los se-
• s Dato, Besada, el general M a r i n a y 
l e i ^ r e u n i ó n d u r ó m á s de dos horas, 
objeto de grandes comentarios y 
nrediéndosela g r an importancia . 
Urüa ponencia. 
subsecretario de la Presidencia en-
^'r, "anoche a l s e ñ o r Maura la ponen-
• p-iccinendada a l a llamada Comis ión 
í f t o s trece», encargada die adoptar la ley 
i mejoras a loe funcáonar ios civiles. 
Conferencia comentada. 
Pi ministro de Estado celebró • esta ma-
con cl presidente .leí Consejo una 
S e r é n e l a q u e . d u r ó m á s de dos horas, 
^sta .conferencia e s t á sieaido m u y co-
mentada, diario oficial. 
La «Gaceta de M a d r i d » publ ica hoy. en-
tre otras, las siguientes «iifipoisicioneá: 
pp.,] orden de Gracia y Justicia 'iiom-
hraniJo.canónigo de l a Catedral de León a 
L j Francisco Granell , que lo era de la 
rolégiata de Soria. 
Otra del mimisterio de tJacienda, dis-
.oniendo que por haber regresado el m i -
juftru señor González Besada, cese en ia 
rtrma de dicho departamento el subs^cie-
Comienzan las bolals. 
En los Círculos po l í t i cos y mi l i ta res se 
aspo-uraba hoy que en el caso de que el 
Gobierno adopte acuerdos de cierfia índo-
le abandonarán sus cargos, no solamen-
íe'el niinisiro de la Guerra, sino t a n m i é n 
algún otro. 
Ccmentancüo la nota. 
-.asi todos lus pe r iód i cos de la man m.'i 
» clediran hoy 'a coriientar la nota dei 
gonsej dt: ayer. f 
Al hacerlo «A 15 C», dice que es preciso 
,iUÜ i n i - :•• 'ngamos a la mism a serenidad 
([•que da piuiebiis el ("lObiemo a] aplazar 
a sanción d.' cualquier acuerdo, hasta 
ener nulos los elementos de ju ic io nece-
eaffos reí rentes a] torpedeamiento del 
vapor bilbaíno «Carasa» . 
El mismo peri'VJico <j>tinia (|iie el Go-
..¡ei'iio puede al lanar todas iias difii.'nilta-
Seg y desvanecer lodo motivo de alarma. 
Visitando a Cambó . 
Acempañado de] gobernador de Murc ia 
y de] presidente de la Casa del 'Pueblo de 
Madrid, visitó hoy a.l min is t ro de Fomento 
^ f i o r Cambó la comis ión de la cuenca j n ; 
ñera de Cartagena para dar cuenta apml-
flistro de la s i tuac ión del actuail conflicto 
planteado por la negativa de los prupie-
tarios de las minas a atehder la fó rmula 
de arbitivije propuesta por d gob irna-
dor. 
El sefior Canilló escuchó atentamente 
a los comisionados y p r o m e t i ó enviar con 
urgencia a un ingeniaro del gado para 
que le informe-con todo detalle. 
M mismo tiempo —dijo— buscaremos 
una fórmula para llevar los mineros que 
se encuentren sin trabaj.) a otras zonas 
Ŝ nde no' falte, concediéndole viaje gra-
tuito y salarios rcinunerador 6, qu izá ma-
yoivs aún que los'que disfrutan. 
Protestando de tos sucesos de Badalona 
l-.;i Unión Genera] de Trabajadores ha 
dirigido un manifiesto a todas'ias seccio-
nes protestando de la forma en que fue-
ÍOÜ reprimid es ¡os sucesos de Badalona. 
E] manifiesto está redactado en terjni-
?rfá muy tim os. 
Dice el minialtro de E-3tado. 
«El Liberal» publica unas deolarac'o-
d'?] señor Dato. 
Eíta ha dicho que el Gobierno se inspl-
"a en un criterio de polí t ica neutraPsta. 
•̂ 'o ha ocurrido nada para que. se inodi-
l'l'ifi la línea d¿ conducta que el Gohier-
11,1 tenía trazada.. 
íefipeoto a la i n c a u t a c i ó n de barcos, ei 
"'" •riio tiene e] proyecto de establecer 
un servicio regular de eoiminicaciunes. 
objeto de traer de los pa í s e s extronje,-
"f l0s pioductos cu va carencia o* ab-
sobita en España . 
... ^ bar •t-Nportarán los productos 
W nos son sobrante? y t r a e r á n los .¡ue 
ñcios en ias expiouiciont ís mineras, a fin ' ca r r i ló la m á q u i n a n ú m e r o 28, que arras-
üe que estos beneficios alcaoicen a los traba ei t ren n ú m e r o 2. 
onreroo como ee le^ h a b í a prometido, pa- , No hubo v íc t imas : 
i a uesüijver la últimia i iuelga. De HueJiva.—Cuatrocien/tosi obreros de 
üd presidenta del Consejo les manil'es- l a m i n a «San Miguel»), sá hmri declarado 
lo que h a b í a hablado con di min is t ro de en huelga por sol idaridad con dos com-
i 'omento, y que el (Gobierno se o c u p a r í a r>añeroí=. 
H . n í ^ a S i m ea •uua (|í' sne P r i m a s re- De -Sa. 
m gobernadui e-ivij de M u r c i a tiene la 
™Zr**l6n de 111,6 ^ é o t í ^ u í r á ñ a l g u ñ a s 
\ emajas. 
E l Corísejo, 
PaTa ias eihoo d ¿ la lauie estaba éoii . 
d ^ p ^ f1 ír^0 de ^ " ^ t r o ^ ; pero el 
de Estado, l i e g . ima,hura a a W ^ f a p ¿ 
doCc<?n%V;S,f;rÍU'dÍ',;UlS 110 lu ib i ím í iáblá-o con él, por m e d i a c i ó n de su secreta-
m p a r ü i c u l a r le dndicaron su deseo de 
hacerle unas preguntas. 
m f jlmr!Gtr0 de E6tód0 ^ inmediata-mente, para conversar con loe p e r i o d ¿ 
Una de las preguntas se r e f e r í a al n i 
M devlha,>(er to,pedeado ¿ var or 
' Alaxa-Mendi, . de la Casa Sota y ¿ n a " 
-jn as costar de I r l anda . * ' 
npSií111"18^0 confl,TOó la notácria del tor-
Rjdjamiaato. a ñ a d i e n d o que el c tadb 
barco v e n í a con carbón, para E s p a ñ r 
que no han ocurr ido desgracias P ' ' 
La otra pregunta se relacionaba con la 
dnnusion del embajador de E S T Í H V 
Berl ín , s e ñ o r Pollo de B e r n a b é 
rumorf'0r I)aU' "íg6 exHrtit'u<1 * este 
De Málaga .—A] salir de la es tac ión des^ i ú n i c a m e n t e en no presentarse m á s «ron 
tiers» que aquellos que pueden aspirar a 
i los primeros puestos, q u e d á n d o s e los res-
t a n t e s para cuidar de la buena, orgauza. 
c ión en ei recorrido. 
1 Consta éste de 125 k i l óme t ros , siend\> 
la salida de la Alameda de Oviedo, pa-
sando por Asti l lero, Solares, L a Cavada, 
Alisas, Arredondo, Ramales, Gibaja He-
docks de Brujas, uniones fér reas y d e t r á s 
de las l í n e a s de batalla. 
E] mal loempo es torbó los vuelos por la 
noche. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B E R L I N , 31 (Oficial).—Frente occiden-
ta l .—Ejé rc i to s del p r í n c i p e Ruprech y del 
mariscal von Bohen.—A ambos lados ded 
Lys hubo c o m b a t é s entre avanzadas. 
"Reehazamce a destacamentos de exp.lo-
profundidad infl igiendo grandes p é r d i d a s 
a IÍI g u a r n i c i ó n y regresando con 25 p r i -
sioneros, armas y mater ia l . 
En valle de Arza, atacamos con fuego 
de ametral ladoras al enemigo, que inten-
taba aproximarse a nuestra l í nea izquier-
da d e ' D e n ó . 
, En ej conjunto, del frente, act ividad mo-
derada de a r t i l l e r í a . 
an S e b a ^ . T á n . - A las ocho y cua- ' ̂ ^ i ^ W a i ^ í « b a j l i e - ^ f * * €llemi«08 ^ ^ 
^ V l * * ' P Sant"1- . • W a ! Solare., Santander ^ el de a l Suroe6te de 
ú-. Í u g o ' - E l gobm nador c iv i ] tiene im- ' T J ^ t t ^ 6 a b í n ' ' S Al'ras' la6 ̂  i^ ,eSaa d e n t a r o n ayer 
maador, en el ata Ue ayei ebtaban ms- de nuevo realizar la p e rorac ión de n ú e s 
cnptos: tras Jíneafe. 
.1.° Valeriano Barcena, que c o r r e r á so-
bre Diamanl . 
2.° Víc tor Otero, sobre Diamant. 
• $¿? Guillermo Antón , sobre AUtomoki. 
4*° R a m ó n Valenlíni, sobre Automoto 
presiones optimistas de) conflicto. 
• De Sevilla.—Se toan a anido en ia Cá-
mara de Comercio los naviems y obra-
ros. 
E s l u w p e d í a n el 511 por 100 de annuTito 
en &i j o r n a l y aqué l los ofreetóñ el 40, 
aceptando el 45. 
De Jaén..—Se ha resuHto la huelga de 
panaderos. 
D é Algeciras. — L a huelga contLnña 
igual . 
De Barcelona.---Sigue la huelga de pa-
1 ó." Da nidi i F e r n á d e z , sobre Auto-
, Sa4iendo con g i a n n ú m e r o de .tankes 
con tropas inglesas y canadienses, lanza-
ron ataques entre l a carretera de Arras 
a Cambray y a] Suroeste de Bapaum.?. 
Tropas de Wurtenberg recharoa a l eue-
niigo de "nuestras l íneas a] Sur de la ca-
rretera jun to con batallones reqanos Vtíí* 
vieron a echar al enemigo ijue h a b í a pues 
.to pie a l Norte de í l e n d i c o u r t . 
^ n L p r e í ' i d 7 , R ' jna;n,¡fe&tó ^ que el 
.onsejo s e r í a c o n t i n u a c i ó n de] celebrad'. 
E l abastecimiento de la pob lac ión e s t á 
asegurado. 
En Badalona se ha reanudando el tra-
bajo en todas partes) excepto en una fá-
brica, en ten quJe se r e a m i d a r á eT lunles. 
Firma rfe Guerra 
En el muiiRterio dle la Cuerra se ha fa-
ci l i tado, en lae ú l t i m a s horas de la tarde, 
una ex téns í shna f i rma que, en loque afec-
ta a esa región , dice: " 
Nombrando general de la br igada de 
ait t i l lería de Va 11 divis ión de Rurgos, al 
generapd^e brigada don R a m ó n Rotar-che, 
que en la actualidad es comandante ge-
nera] de a r t i l l e r í a de la sexta reglón, 
moto. 
i 6.° B e l t r á n Ensebio, sobre Be l t r án En-
sebio. 
7. ° Miguel Garc ía , sobre Diamam, • Sur de Hendicourt . regimientos de 
8. " M a n i r i P e ó n , , sobre Cuesto. caballeria desvir tuaron t i asalto enemigo-
9. » ( -mente Lóp-:z D ó n g a , .fobre Tho- entre y ^ - H e o ^ l c o u M y Freincourt . 
mann Abaaiaonaanas provislonahnente Hen-
La llegada a la meta se calcula sea en- ¿ ^ u ^ y Freincour t 
tre ouce y media y doce de la m a ñ a n a y Ayanzamoe de nuevo 
C 
aver. 
^ ^ ^ Z ^ T t ^ ^ X a corrida de hoy 
—Menos mal. 
El de la G o b e r n a c i ó n dijo drue llevaba 
la ponencia relacionada la tev" d -
funcionarios. 
El (le la Guerra p r e g u n t ó a los periodis-
las s i h a b í a hoy nueva expec t ac ión , v 
•os penodustas de contestaron • que era 
mayor, por el n u e v o - t o r p e d e a m á e n t o 
E] genera] Mar toa con tes tó que eso no 
variaba la s i tuac ión , que era otro m á s 
Los d e m á s ministros nada dijeron de 
in te rés . •' 
El s eño r Ventosa man i f e s tó que as is t ía 
al Consejo, aunque no s a b í a si se trata-
rle en él de apunto* relacionados con U 
C o m i s a r í a de Abafttecámienitosl; pero se 
ha a t ra tar de la a d a p t a c i ó n de ki lev 
le funcionarios. 
Agregó que era casi seguro que hoy 
luedara firmada la d ispos ic ión rélaeto-
nada con e] pago de arbi t r ios y rentas en 
trigo. 
A medida que se aprox ima la hora, la 
afición se impacienta m á s y m á s por pre- J a!l 
^emeiar Las faenas que con los toros de 
Guadalets h a r á n los ases de la .novillerla. 
Valencia y Dománguín . 
Esto llegó hace d í a s de Gijón, donde el 
ú l t i m o domingo le conced'ieron dos ore-
jas, •consechando, ademáé*, entusiastas 
ovaciones. 
Valencia l legó ayer de Barcelona (don- turo afí0-
de, a no ser por deferencia con esta Em- | P E P E MONTANA, 
presa, debiera torear hoy), dispu3Sto a " 
llevarse, cuando menos, otro par de ore-
jas y rabo, como las conquistadlas recien-
temente con uñ buen mozo de Pablo Ro-
mero en la plaza de Madr id . Tr iunfo tan 
bril lante ha dado mot ivo — s e g ú n nos 
en el intervalo de la salida a la llegada 
se i r á n exponiendo al públtico, en una 
pizarra, los tolefonemas que se vayan re-
cibí 'iido de] paso de los corredor.'ft por 
tos di te) •ntê s pueblos del recorrido. • 
P<?r.iv0i5atcr<af 
Se ruega a los sendos del « S á n t o n d e r 
Sport Club», el pr imer equipo y reserva, 
qug se encu -ntren hoy en e] Sardinero, 
en las c e r c a n í a s del campo de] «Club De-
portivo, para hacerles una advertencia, 
De náutica. 
A Jag OTtefl y media de la m a ñ a n a , ten-
d r á topar la ú l t i m a fiesta m a r í t i m a que 
durante eeta temporada ha venido orga-
nizando, con apBauso general de la afi-
c ión , e l aClub Náu t i co Montañé^o. fuJJW) 
la prueba s ? i á 
una magníf ica regata dé tradner-:s : i dó ;e 
rfmeros y p a t r ó n , .para disputarse ej tí-
tulo d̂ 1 c a m p e ó n y Iqg vaUosos premios 
que *h pa^áido^ n ú m e r o s hemos dado 
cuenta. 
Co" tst* festejo el Club organizador da 
por finalizada su a c t u a c i ó n hasta e] fu-
d e s p u é s de haber 
rechazado el ataque enemigo a ambos la-
dos de Dunnecourt y m á s a l l á de la or i l la 
occidental del pueblo. 
A ] Sur de Hendicourt , regimientos de 
l a OPrusia occidentad recihazaron en acé-
r r imos combatos varios ataques enemi-
gos. 
Por medio de la acc ión e n é r g i c a del p r i -
mer teniente Dam con c o m p a ñ í a s del re-
gimiento de infanterio n ú m e r o 1.695^ con-1 
seguimos entrar de nuevo en las posicto- ' 
nes de dicho pueblo. 
A ambos lados de Bapaume regimien-
tos d ^ Essen y bávarn . ; hicieron malograr 
se los ataques enemigos. 
Por la tarde, ei enemigo lamzó nuevas 
divis iones 'a l combate en la sarretera de 
Arras a Cambarv. 
El enemigo i n t e n t ó - n n a acción, nevan-
do de nuvo grandes cantidades de tankes 
e tofanlería ar la lucha. 
Las densas formaciomes enemigas h i -
cieron i r r u p c i ó n a l S u r de la carretera de 
Viohi r izy , fueron diezmad is bajo nuestra 
u n i ó n de fuetio y luchas ac j í r r imas cuer-
po a cuerpo. 
Los tankes enemigos fueron an iqui la -
dos. 
La i n í a n t o r í a enemiga sufrió bajas san-
grientos. 
C o m i s i ó n provincial . 
Ayer celebró síesión (esta Corporac ión ba 
jo l a presidencia de don T o m á s A g ü e r o y 
con asistencia de los vocales s e ñ o r e s Diez 
dé líos R íos , Soberón y Zor r i l l a , adoiptón-
dose los siguientes a c u é r d o s : 
Nombramiento del asilado de la Casa 
dé Caridad Ismael Sisniega, paria orde-
nanza del Consejo provincia l de A g r i c u l -
t u ra y G a n a d e r í a . 
Se devuelve para 6 U rect if icación al 
Ayuntamiento de Baracaldo l a m i n u t a de 
los gastos ocasionados con motivo del trag 
lado die un demente de esta provincia al 
Manicomio de Bermeo. 
Se aprueba la cuenta de la p l a t e r í a del 
<c-ñar Castillo por una oopa de plata como 
premio (lo la exce len t í s ima Dipu tacJón 
para las regatas de balandros que acá- , 
ban de celebrarse,^ 
F u é autorizado el director facultat ivo 
del Hospital para adqu i r i r varios me.dioa-
mentos con destino a la farmacia de di -
cho ^stablecimdento. • 
Se acuerda que en 'e l mes de septiem-
bre se celebren las sesiones de este Co-
mis ión provinc ia l los viernes de cada se-
mana, a Ba hora de las once. 
S e r á n admitidos en la Casa de Caridad 
dos n i ñ o s y uua n i ñ a de Santander, dos 




I torpedeamiento del «Ataxa-Mendí». 
E n el sorteo celebrado ayer pa ra el re-1 A1 N(>rte vCÍeii Somme rechaaamos ata-
gado a sus lectores y suscriptores de'cua- ' q^es ingleses entre M o r v a i y Clevey. 
t ro tendidos de sombra para la novil lada i Siempre que el enemigo alcanzaba nues-cu.enta el cr í t ico taur ino de- «La Corres-
pondencia»—1para que el -gran Joséli to, de hoy, han salido premiados los n ú m e - ' uus llnieias fué rechazado por nuestros 
que no puede tolerar que nadie le aven- ros siguientes: 197, 291, 4-17 y 750. ¡ c o n t r a a t a q u e s hasta sus posiciones inicia-
taje en estas •distinciones, pregunte a los Los poseedores de estos n ú m e r o s pue- les. 
que llegan a San Sleblastiián, y presencia-; - den pagar a reaoger las entradas a l ca.fé j A l Norte ded Oisse fracasaron ataques 
dados con granidies contingentes, en Lide-
rencuort y ad Noroeste de Noyon. • 
mió ; a lo que parece que alguien |e repto 
có: «Pues . . . torear no por la cara y slicon 
pases de todo estilo rematando a lev, y 
coronar la faena entrando corto y dere-
cho para enterrar el estoque en su sitio 
hasta las cintas». 
Claro es que DomingoIn no q u e r r á ser 
menos que su c o m p a ñ e r o , y h a r á que Ro's 
parezca estar viendo al repatr iado Bel-
monto, a quien tanto se parece con su 
emocionante estilo de t o r e a r ; ' d e j á n d o n o s 
grato recuerdo como novillero, ya que el 
d ía 22 del actual t o m a r á la a l ternat iva , 
en la ptaza m a d r i l e ñ a de manos del famo-
so Gallo. 
« * « 
Ayer fué numeroso públ ico a ver los to-
ros de] m a r q u é s de Guadalest que han d'e 
lidiarse eeta tarde. 
le l a m m u 
p.. rfíríc^i • • - i . ron aquella corr ida, q u é fué lo que hizo C á n t a b r o , de diez de la m a ñ a n a a cin.-o 
noche termino a las nueve de la Valencia para merecer tan codiciado pre- de la tardle, en leí d í a <le hoy. 
La nota fa-cilitada dice a s í : 
E tominis t ro de Estado dió cuenta de 
laber recibido ,1-, noticia del torped^i-
mento del vapor «Ataxa-Mendi» la 
n a í r í c u l a d« Blbao, que h a b í a salido de 
Inglaterra con c a r b ó n para E s p a ñ a . 
Se han redamado te legrá f icamente ios 
¡nformefi uportunos, para luego de reci-
nidos l levar a cabo el cumplimiento del 
vcuerdo ailoplado ell d í a 20 de agosto. 
Se a c o r d ó convert i r en departamento 
anrusteria! ¡lai Comásar ía de Abasteci-
mientos. 
E l minis t ro de Fomento d i ó cuenta de 
los reiterados requerimientos que recibe 
de las C o m p a ñ í a s ferroviarias, para a ü e 
e] Gobierno se preocupe de la s i tuac ión , 
cada vez m á s difícil, que crea el" aumen-
to exorbitante de los gastos de exporta- É f g a n a d e r o sevillano ha enviado a San- cont inuaron satisfactoriamente a pesar, en nuestro poder. 
cion, m u y superiores a los aumentos de t a n d é r una novi l ladi ta terciada m u y a de <I«e aumenta la resistencia enemiga Nuestras tropas han entrado en D í a -
los ingresos del tráfico, hasta el p u n i ó n ronós i to Dra que se luzcan los fónóme-1 En l a mayor parto de este frente ha te- noutre, granando terreno al Norte del 
de que el pr imer semestre del ' a ñ o , los 
Los ataques enemigos fueron paraüiza-
dos la mayor parte de las veces en la 
or i l la occidental, bajo la acción de nues-
tro fuego. • 
E l lenemigo fué derrotado, de spués -de 
i intensa 'ucha, en Evelly, en la orilla orien-
' tal del río. 
S E G U N D O P A R T E I N G L E S 
Ayer por la "tarde sealizamosi con éxito 
una ope rac ión a i Norte de Arras. 
En , la carretera de Cambia l captura 
mos una importante pos ic ión en la gran-
ingresos de las C o m p a ñ í a s no han supli-
do los gastos de explo tac ión . 
E l Consejo a c o r d ó formuilar una po-
nencia que. convenientemente examinada, 
sirva de Lase para presentar el oportuno 
decreto a las Cortes. 
nos Valencia y D o m i n g u í n . 
Los bichos son desecho d'e tiento y ce-
rrado; pero, a juzgar por la nota que 
traen, h a n de ser brtavos, para que el pú-
blico pase una buena tarde. 
De esperar es que se llene lá plaza de 




P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS, 31 (Oficial).—Durante la noche 
lucha de a r t i l l e r í a viva e n ía reg ión del 
canal del Norte, Norte de Noyon, Ailleto 
y Aisne. 
Fracasaron varios golpes del enemigo j a de Sain t 'Servain y o l pueblo de Eter-
dados en Champagne. pigay, sn la or i l l a Este del Seuse-i. 
Noche t r anqu i la en el resto dei frente En el frente diel Lys, nuestras tropas 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S se h a n apoderado de Lacouture y la U-
LONDRES, 31 ( O f i c i a l ) . - A l Este y a l nea del r ío Lavre, desde Vielle Chapello , ^ v H f > - ^ f s ; p ] a on i iano- a *hxm m ^ m m h nusstras.operaciones basto Lestrem.. estando ambas ciudades ¡ ^ r e s ^ 
la Colina, viuda de Quijano; a sus t íos, 
queridos amigo¿ •nuestros, y, en g jnera l , 
a todos sus numerosos, familiares, envia-
mos la expres ión d é nuestro m á s mentido 
pésame . 
L a seguridad que tan digna fami l i a ha 
de tener de que la m o n í s i m a n i ñ a muer ta 
B I L B A O , 31.—La c a r a c t e r í s t i c a s del va-
por «Ataxa-Mendi» , t o r p e d e a d ó , s e g ú n la 
nota facil i tada del Consejo de minis t ros , 
en las costos de I r l anda , son las siguien-
tes: 
Eslora, 88,99 metros. 
Manga, 12,85. 
Punta l , 5,31. 
Toneladas de desplazamiento, 2.424. 
F u é botado a l agua e l a ñ o 1890. 
Et viaje tfei Rey. 
A las cinco de la torjje llegó ei Rey a 
Bilbao, pasando el transbordador de Las 
Arenas. 
Allí fué saludado por el gobernador y 
el s e ñ o r Careaga, con . su s e ñ o r a e hijas. 
E l gobernador a c o m p a ñ ó a l Rey hasta 
el l im i to de la provincia . 
El Monarca llegó a San S e b a s t i á n a las 
ocho dé la, noche, t r a s l a d á n d o s e a Mi ra -
mar . 
M a ñ a n a , después del almuerzo, i r á Ion 
Alfonso a Oña te . 
Antes de proceder a la inaugura : i to 
del Congreso de Estudios vascos, a s i s t i r á 
ei Rey en la par roquia a «Te Deüm». 
Se t r a s l a d a r á a l «(Giralda» donde ce-
n a r á , y después a s i s t i r á a la representa-
ción de «Aida», en los Campos, regresan-
do d e s p u é s al «Gira lda» , donde pernoc-
t a r á . 
El «Giralda». 
E l yate real llegó a la« ocho y cuaienta 
de la noche. 
Durante el viaje ha realizado p r u e b a » 
de r ad io te l e fon ía con la es tac ión de Santo 
Domingo. 
' I Ñ o t a s T e c r o l ó g i c a s . 
Con profundo sentimiento hemos sani-
do el fahecimiento de la encantadora n i -
ñ a M a r í a Teresa de Quintana y Quijano, 
que era la a l e g r í a de su hogar. 
A sus afligidos padres don Garlos Quin-
nido luga runa lucha m u y encarnizada monte Kenimel . . 
y ed enemigo c o n t r a a t a c ó violentamente. SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
Nuestras tropas han entrado en Rive- Los combatee a l Norte .del Somme, am-
court-le-Rapaume y en I^ancourt, donde bos lados de Noyon y entre e] Oise y el 
se ha entablado una vüva lucha con el ene Aisne ño r los franceses, se han lesarrc- , 
migo durante el d ía . Sado tras la m á s poderosa batalla de ar- habra tenido la sin ̂ 1 ventura de v.er 
. Hemos capturado Brenicourt , V a m í y t i l le r ía . 
Dada; cuenta por e| min is t ro de la Go- pasado y stondo a s í  Empresa se pro- í i r a n c o u r t , cogien io muchos prisioneros U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
bernacnm- de tos publicaciones que se ' np ¿ y una Corrida e s e r á un acón- >' llegando hasta los alrededores de Be- Durante el d í a ha coniinuado l a lucha 
han hecho sm someterse a la previa cen- teclmlento -negny. encarnizada en el canal del Norte v Ñor-
sura, contra lo que disponte ésta , lo míe - \ E-IM Ecourt-Soint-Metz, el - enemigo se te de Soissons, progresando paso k paso 
crlea un esítado d'e infitante desigualdad , j _ • „ i * sostiene, de fend iéndose tenazmente aun-, y destruyendo los centro© de resistencia ^ . . . K J , ^wo-uu ín.iwwitc ue»iguiu-uiau • scrauieae, u«ieiajn'niu).se lenaz enie aun-, v uestruyenao l s c e ñ i r o s ue resi^iencia 
en «los pe r iód icos y una bur la de la ley En e l caso de que no llegara el diestro que nuestras tropas ejercen una gran pre míe los alemanes de fend í a .ntonazmente. 
de ? de j u l i o ú l t imo , el Gobierno eetudió santonderino Esteban Sa laza r, a c t u a r á de 6ión_ 1 Nn9 hemf>s moderado de Champagne, 
las medidas convenientes para poder sus- aohresallento -de espada el buen banderi- coglmt)s numerosos prisioneros en esto en la or i l l a Oeste de canal. 
pender gubernativamente las publicacic- Uero Morato. de la cuadri l la de Domin- lo^ai^ad. ' 
nes que puedan) comprometer Ja neutral i -
dad de la n a c i ó n con noticias, ju ick is y 
comentarlos no autorizados por la cen-
sura, que se refieran a pol í t ica ex tortor, 
y aKX>rd)ó auspender temporallmetnte las 
g a r a n t í a s consignadas en el n ú m e r o 1 del 
a r t í c u l o 13 de la Cons t i tuc ión , si bien es-
perando del patr iot ismo de la prensa no 
vertía«an el caso de aplicar esta medida, 
g ü í n . 
Los esfuerzos alemanes fueron espec'al-
Bomberos voluntarios. 
s son necesarios, esoecialmente algo-
don y petróleo. '. 
Le* mineros de L a Unión. 
nn Comisión de obreros mineros de 
iir-i l11̂"' aconipariadia de] gobernador 
, 11 " Murcia, visitó antes del Consejo 
| p i e r Maura, con objeto de hablar i • 
18 ,,|• esidad de obtener algunos bene-
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t ras a retirarse al Esto de dicho pueblo, 
i A i Norte del referido punto, los ataques 
Un rasgo del Rey. llevados a cabo esta m a ñ a n a por tropas 
Su Majestad el Rey, dando una prueba canadienses por el camino de Arras a 
mó« de ca r iñoso afecto al pueblo fie Cambray han tenido éxito. 
Santander, accediendo a la solicitud del Las de fé i s a s enemigas en Bencourl v 
En Bai l leul y Locon, contraataques ana mente vtollientos en J/o» alrededorea.-^o* 
migos llevados a c a b o con gran decis ión Chevlglly, que permanece lina Im vite en 
y muchas tropas, obl igaron a las n ú e s - nuestro poder, d e s p u é s de haber Aida re-
reorganizando los estudios de tos alum- caballos de íue r za , y en e] día de ayer, 
nos libres de las Academias de ingenieros por el s eño r Ingeniero jefe del garage 
navales, y dando facilidades para que real, se hizo entrega de misino ¡i don 
puedan adqui r i r esa espeoialidad Icft i n - Rafael Hotín, quedando dn-ho chassis re-
genieros de otras ramas de cons t rucción , cogido en e] parque. 
CONCURSO D E O R F E O N E S . -Aspecto general de la plaza durante la celebración det concurse, 
reparto de premios verifloado en el Ayuntamiento. 
En ei óvalo, ei 
(Fot. Samot.). 
P A R T E O F I C I A L A M E R I C A N O 
PARIS, 31.—Han sido rechazados en loe 
Vosgos fuertes destacamentos enemigos 
que avanzaban hacia nuestras l íneas , pro-
tegidos por fuego de a r t i l l e r í a i n t ensó , y 
ha efectuado golpes de mano que no ob-
tuv ie ron resultado favorable. 
Nada hay que s e ñ a l a r en este sector 
fuera del í uego de a r t i l l e r í a . 
Durante e] d í a alcanzamos el camino 
de hierro y efectuarnos bombardeos aé-
ireos sobre Givencourt. 
j Todos nuestros aparatos regresaron in-
demnes. 
P A R T E I N G L E S D E AVIACION 
LONDRES, 31 (Oficial).—Hemos Incen-
diado un globo cautivo a l e m á n que ^ fué 
derribado. 
Obligamos a tomar t i e r ra sin gobierno 
a once aparatos enemigos. 
De los nuestros fal tan nueve. 
Nmeatrois aviaíJIores dont inuaron oyfer 
operando con actividad, a r ro jando quin-
ce toneladas y media de explosivos sobre 
diversos objetivos, especialnaente sobre 
los depós i t o s de Brujas y empalmes si-
tuados m á s a l l á de la zona de batalla. 
E l ma l tiempo ha impedido'por la noche 
a nuestros aviadores su a c t u a c i ó n . 
P A R T E F R A N C E S D E AVIACION 
PARIS, 31 (Oficial).—El d í a 29,. nues-
tros aviadores atacaron las estaciones de 
Aimzdy y Chateau y los lagos dei Ail leto, 
cituados en esta reg ión . 
Hemos arrojado 48 toneladas de bom-
bas sobre los diversos objetivos. • 
Veinte aviones enemigos fueron der r i -
bados y averiado un globo cautivo, que 
cayó incendiado. 
A l Sur de Bapaume, nuestras tropas 
ejercieron vigorosa p res ión contra el ene 
migo, ganando terreno. 
Hemos progresado al Este y a l Norte 
de Flery y en esto sector cogimos trescien 
tos prisioneros. 
En e] sector del Lys, el enemigo s igu ió 
su ret irada, seguido de' cerca por nues-
tras tropas. 
Bai l leul ha quedado en nuestro pod^r. 
cuperado dos veces por los alemanes. 
A l Norte de Soissons hemos conquistado 
Juvigny y Crousv, de spués de fuerte lu-
•ha, lleigando a P.a l ínea Este de Leury. 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
Por una bril lante operac ión nocturnla, 
cabo por las tropas austral ia-
hemos apoderado del monte y la 
Monit Saint Quat in , 'al Norte de 
Pleronne, obteniendo una postoión imipor-
tanto, que domina Peronne, en él r ío 
Somme. 
Hemos atacado esta m a ñ a n a por l a iz-
quierda de los australianos, capturando 
el bosque de Magieres y terreno ai' Norte 
y Este del m i a ñ o . 
•Hemos nriejorado nuestra l ínea en 
Braáncour t v Bullevourt. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E n bi cuenca del Pafiubio Jieuetros des-
tacamentos de asalto penetraron en las 
posiciones enemigas de Malo en mucha 
n 
SAN F R A N C I S C O . N U M E R O 1» 
a Dios, s e i á un pal ia t ivo a su inmenso do-
lor. 
A. 
O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Rás . 7, de 12 a 1. En 
ei Sanatorio Madrazo, de- 4 a 5. 
E l i e s í i p a l de anoche. 
E n el paseo de Pereda. 
A las diez de la noche de ayer, tuvo l u -
gar en el paseo d'e Pereda ei anunciado 
festival a r t í s t i c o , en el que tomaron par-
te los dos orfeones a quienes les feuron 
otorgados el pr imero y segundo premios 
en el certamen de ayer. 
Puede decirse que a deleitarse con sus 
voceí, bajaron a] paseo de Pereda m á s de 
ocho m i l personas, que aplaudieron con 
entusiasmo las ob raá ejecutadas por tan 
excelentes masas corales. 
Ambas- cantaron la obra de concurso, 
«El carnaval de R o m a » , y otras no menos 
interesantes y difíciles, hac i éndo lo de ma-
nera inimitable . 
• • * 
En nuestra Redacc ión estuvo una Co-
misión de] orfeón « D u r a n g u é s » , a une hi-
c i é r a m o s público su agradecimiento a l 
pueblo de .Santander por las muchas 
atenciones de que h a b í a n hecho objeto a 
su componente, m a n i f e t á n d o n o que no ol-
v i d a r á n j a m á s las ovaciones y muestran 
de afecto que h a b í a n recibido, tanto en 
la plaza de toroe como en el c o n c i m o de 
anoche. 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy domingo, l de septiembre. - MAT1NEE. 
A las C : D C O de la tarde.—L i comedia, en tres actos, 
E L R A Y O 
A las dbz de la nocihe.—Estreno de JESUS, MARIA Y 
JOSE, dos actos—LA REDENCION, un acto. 
T I R O D E P I C H O N D E S A N T A N D E R 
G ancles tirada^ de septiembre 
•loO.OOO pesetas de premios. 
INAUGURACION, mañana lunes, a la una y media de ta tarde. 
Entrada i.ara el p ú b l i c o . 2 i eseta* 
Abono para todo el mes 30 
ÉIL P U E B L O CÁNTABRO A_ 
S A S T R E 
C Í ® ( A 
S u i o u r s a l e n G5IJé>m 
C a l l e C o r r i d a , n ú m e o 4 2 . 
IMPORTACION DIRECTA 
EN ARTICCLOS EXCLÜ 
álVA MENTE INGLEBES 
ALTAS P̂ ANT̂ HJAB 
^oiea^ y Mercaao^ 
Sant í s imo Crfstc.—Misas rezedlas a Las 
siete y media, ochu, odio y media, diez 
y omce. A Las ocho y media, la par roquia l 
S A N T A N D E R con p.lática. A Jas diez, misa rezada y 
Acciones de Nueva M o n t a ñ a , a l canta- -conferencia para aduitoe. A las once, m i -
do, a 227 por 100; pesetas, 30.000. sa rezada. 
Idem ídem a fln de septiembre, a 229'50 Por la tarde, a las tres, la catequwsis 
y 229,75 por 100; pesetas, 52.500. para los uiiños. A las ocho, es tac ión al 
Idem Azucareras, ipreferentes, a 100 por S a n t í s i m o Sacramento y ei Santo Rosó.-
100; pesetas, 15.000. r io . 
'Obligaciones dol f e r roca r r i l C a n t á h r i - » De semana de enfermos, don Aurel io 
oión religiiosa, "oon Rosario, p lá t ica , ben-
diciÓJi y cánt icos . 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa 
d^es Agustinos)-—Domingos y • d í a s fpsti-
vos, misáis rezadas desde las seis a tóe 
nueve y niedii i . 
Por la tarde, a las tres, catequesis. A 
las ocho y media. Rosario. 
E n Son Roque (Sardinero).—Müsasi a 
las siete, o/-ho, nueve, diez, once y doce. 
Por la tarde, a las cuatro, exposic ión 
m é n o r del Saini ís imo Sacramento, esta-
ción, Rosario, o r a c i ó n de Amor y Repa-
r a c i ó n a J e s ú s en la E u c a r i s t í a , bendi-
ción y reserva, terminamdo con ei cán -
tico del Himno Euca r í s t i co . 
L U I S RUIZ Z O R R I L L A 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núftaz, 13.—Santander. 
NOTICIAS S U E L T A S 
En encargos para regalos se sale 
de le oorriente en presentaolén, 
elegancia y finura, ¡a aereditada 
I F 8 T E R I A RAMOS, San FraR-
«rieeo. 37. 
Cédulas personales. — L a Alca ld í a ha 
Este mismo ejercicio ató r e p e t i r á todas concedido p r ó r r o g a para proveerse de las 
las tardes, a la hora indicada. 
La Caridad de Santander 
co de Santandier a Cabezón, tercera hipo- I b a r z á b a l , Ruamayor, 23, tercero. 
i de 1896, a 83,50 por 100; pe- | Contcílaiciión.—Miaas rezadas a las seas 
y a Ja» sjote, A las ocho, l a par roquia l ^ 
isa de ^ ' 
teca, emis ión 
setas, 3.000. 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
Amortizablc, en carpetas provisionales, 
emis ión 1917, a 97,90. 
Acciones. 
Crédi to de l a Un ión Minera , a 875 pese-
tas, 
Ferrocarrilefe Vascongados1, a 555. 
Norte de E s p a ñ a , a 316 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.500, 3.530 y 
3.535 pesetas, fin de septiembre; 3.550 y 
3.570 pesetas, fin de septiembre, con p r i -
ma de 50 pesetas; 3.480, 3.490 y 3.500 pese-
tas. ; 
•Marí t ima ded Nerv ión , a 3.210, 3.220, 
3.225, 3.220 y 3.230 pesetas, fin de sep-
tiembre; 3.250 pesetas, finí do septiembre, 
con p r i m a de 50 pesetas; 3.180, 3.200, 3.190 
y 3.195 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , a 1.415 y 1.420 pese-
tas, fin de septiembre; 1.400, 1.395 y 1.400 
pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.350, 1.385 y 
1.390 pesetas, fin dej corriente; 1.370 y 
1.375 pesetas. 
Naviera Guipuzcoana, a 860 y 865 pe-
setas, fin de septiembre; 845 pesetas con-
tado, precedente; 850 pesetas. 
Naviera Bachi, a 2.480 pesetas, fin de 
sep t iembr e, pre c e den te. 
Naviera Munidaca, a 675, 677, 680, 679 
y 678 pesetas, fln dé*sept iembre , y 670 pe-
seta». 
M a r í t i m a Bilbao, a 665 pesetas, fin de 
septiembre; 665 pesetas. 
Naviera í z a r r a , a 677, 680, 677,, 678 y 
680 pesetas, fln de septiembre; 670 pese-
tas. 
G a s c u ñ a , a 630 pesetas. » 
I t u r r i , a 1.050 pesetas. 
M a r í t i m a Iba i , a 585 pesetas. 
Argen t í f e ra de Córdoba, a 62 pesetas. 
Hul leras de'l Sabero y Anexas, a 1.450 
y 1.455 pesetas. 
Hullera-Vasco Leonesa, a 2.025 pesetas. 
Hulleras Naredo, a 1.500 pesetas. 
Basccmiia, a 1.490 pesetas. 
AltOfe Hornos de Vizcaya, a 673 por 100, 
fin del corriente. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 141 v 142 por 100. 
fin de septiembre; 138,50, 138, 139 v 110 
por 100. 
Resinera E s p a ñ o l a , a 685, 688, 689, GS8. 
687, 688 y 690 pesetas, fln de septiembre; 
680, 681, 680, 682, 681 y 685 pesetas. 
Talleres de Deusto, a. 1.150 pesetas. 
Felguera, a 292,50 por 100, fln de sep-
tiembre, report; 290 por 100, reporf; 293 
por 100. 
Aurora , a 280 pesetas. 
Explosivos, a 310 y 314 por 100. 
Obligaciones. 
Santander a Bilbao, emis ión 1898, a 
82,25 y 83 por. 100. 
Idem id . , emis ión 1900, a 83 por 100. 
Tudiela a Bilbao, p r imera serie a 102 
por 100. 
Idem id., .segunda serie, a 102 por 100. 
Especiales, a 99 por 100. 
Alsasua, a 91 por 100. 
Sabero y Anexas, a .102 por 100. 
Electra de Viesgo, a 100.50. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 20,34; l ibras 10.000. 
Londres cheque, a 20.33; Mbrás 10.000 
fe] movimiento del Asilo en e] d ía de 
aver fué el siguiente: 
'Comidas distribuidaV, 8i-2, 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 7. 
Asilados que quedan en el d ía de 
c é d u l a s personales del corriente ano, 
hasta el d ía 10 del presente mes de sep-
tiembre. 
1 Pasada dicha fecha se p r o c e d e r á a lia 
cobran7.a, con los recargos correspon-
" dientes. 
con p lá t i ca . A las nueve y media, m
tropa. A las diez, catequesis para niñufi 
y n i ñ a s de la parroquia . A las once, misa 
rezada, con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , 
hac i éndose en ella la conferencia doctri-
na l para adultos. 
El p róx imo viernes, pr imero de mes, se 
ceMwiai 'án ' eo ostia parroquia solemnes 
'cii'l'feíxs en honor del Sagrada Corazón de 
J e s ú s . A las siete y media, misa de co-
m u n i ó n geaieral en el a l tar del santo. 
Por la 'tai de, a las ocho, exposición' de 
Su Div ina Majestad, es tac ión, Rosario, 
l e t a n í a s del Sagrado Corazón, o rac ión de 
desagravios y solemne bendic ión y reser-
va del S a n t í s i m o Sacramento. 
San Ff&ncisüo.—De seis a ocho y me-
dia, misas cada media hora. A las nueve, 
la par roquia l con p l á t i ca catequistka. A 
lad once y 'doce, misas rezadas, la ú l t i r a a 
con p l á t i ca . 
Por Ja. tarde, a las tres, catequesis le 
niños . A las ocho, Rosario de penitencia 
O C U L I S T A 
San Francisco, 13, 2.° 
Consulta de nueve m a ñ a n a a tres tardí 
DE 
> A N M A R T I * ' 
^ Ü b « e M r «tó PMire S a n I t iar l in ) 
¿ •".rv^eialidiad «a vinos blancos de la Na-
va, MaMMiiaa y Valdepcfta*. — Servijcic 
- - . . - ' ' í - - T t ü é f o m o RÚKI íSf. 
Vallado!id1, 30 'do iigusto. 
H A R I N A S . — E l mercado . sigue igual ; 
ning-ún suceso nuevo ha venido a hacer 
ver la influencia del nuevo r é g i m e n co-
mercial . Puede decirse que a q u í no ha 
ocurr ido nada. 
La misma id sOrieiVtacjóñ y e] mismo 
indiferentismo a lo que quiera que ven-
ga, se advierte en las partes i n t e r é s a l a s . 
Parece como que no va nada con ellos. 
Y es que todos e s t án penetrados de que 
•no qnmia otro recurso que ctáBítí y obrar; 
Matadero.—Romaneo d^el d í a 30: R 3seÉ 
mayores, 22; menores, 29; kilogremos, 
4.828. 
Cerdos, 9; kilogramos, 523. 
Corderos, 44; kilogramos, 216. 
Carneros, 1; kilogramos, 15. . 
Romaneo de! d í a 31: Reses mayores, 30; 
menores, 36; kilogramos, 6.693. 
Cerdos, 5; kilogramos, 579. 
Corderos, 33.; kilogramos, 191. 
TEH60 ON CORTADOR TAN ACREDITADO 
j una «oieoolón tan Inmensa de partos para la presente tempo-
rada, que la persona m á s exigente en La confección de] traje y 
caprichosa élección del género encontrará cumplidoe BUB deseoi 
en l a sastrería 
L A V I L L A D E M A D R 
P U E R T A L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA 
"La Niñera tlegante 
P U E N T E , NUMERO » 
Unica Casa en uniformes pana donce-
llas, amas, añas y niñeras . 
Delantales de todas oíase*, cuello*, p»-
fios, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma In-
glesa y española. 
V i n o F^ineclo 
Tónico nutritivo. De excelente re-
sultado en los casos de agotamiento 
por trabajó intelectual intenso, ejerci-
cio violento o labor excesiva. Podero-
so alimento del cerebro y rfel sistema 
nervioso. 
de la.Venerable Orden Tercera de San 
Franciisco. 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
seis y medda hasta las ocho y media, ca-
da media hora. A las^ nueve, la parro-
quial y de catequesis con p lá t ica . 
A las nueve y media, In s t rucc ión cate-
qu í s t i c a para los n iños . A las once y 
doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis y media, se re-
z a r á d i Santo Rosario' y ejercicio de la 
Corte de M a r í a , para convers ión de los 
pecadores. 
De semana de enfermos, don Lu i s Be-
Uocq,' Padi l la , 4. tercero. 
Santa Lucia.—Misaíí de seis a nueve, 
jada media- hora, y a las diez, once y 
doce. A las nueve, la parroquia l re&ada. 
A las diez y media, naúsa solemne de los 
Santos M á r t i r e s , en la capi l la de las Ber-
nardas, con s e r m ó n . 
•Por Ja tarde, a las dos y media, expli- , 
como sí a q u í se viviera en el mejor de los 
mundos. Y vamos t i rando. 
Música,— 'Programa de las obras que 
e j e c u t a r á la banda del regimiento de Va-
Sale poca har ina , por lo que ya se sabe lencia, de seis y media de la tarde a ocho 
y é s t a escasea por todas partes, 
TRIGOS.—Nada se hace en partidas, 
pues c o n t i n ú a paral izada la c o n t r a t a c i ó n 
en ese sentido. Ofrecen de l ínea de SPÍJO-
via, a 95; P e ñ a r a n d a y Peñaf i e l , a l ) 
mismo; Ríosáco, a 92. 
De realizar alguna venta lels para otras 
provincias del Norte o Noroeste. i 
A l detall, la entrada de hoy por el Ca-
uai fué 300 fanegas, a 88, v por el Arco, 
100, a 88. 
Barcelona, sin operaciones. 
CENTENO.—Ofrecen a 72 v 1/2 v 74 
reales las 90 libras. 
CEIBA DA.—Do esta, reg ión ofrecen a 60 
reales las 70 l ibras; th? A'iidalucía, i M 
p é s e l a s los 100. . • 
ALGARROBAS.—A 88 reales faaieg-a de 
94 Libras, hay vendedor. 
y media de la noche, en. la terraza del 
Sardinero: 
«Tr iana» , . pasodoble.—Lope. 
« S e r e n a t a e spaño la» .—Saco del Valle. 
« D a n z a s h ú n g a r a s » . — B r a m s . 
«La- hi ja del- m a r » . — B a r r e r a . 
« Ma reí i a fl na 1».—Franco. 
» • * 
Programa de las obras que e j e c u t a r á 
hoy la banda munic ipa l , de nueve a once 
de l a noche, en el paseo de Pelada: 
«Angel L lo reda» , pasodoble .—Bre tón . 
«Solo por tí», mazurca.—Soulullo. 
«Cánticos españoles» , capricho.—Urre.i . 
F a n t a s í a de l a ó p e r a «Lakmé».—Leo 
nrfibpis. 
«Los a r r a s t r a o s » , mazurca.—.Chueca. 
eación del Catecismo a los n iños . ' A las ' . LENTEJAS.—Sigue l a oferta a 27 pese- i 
siete y media, Santo Rosario. ' tas ios u Kilos. _ | ] 
S E C C I O N M A R I T I M A 
C U L T O S 
En la Catedral.—Misas a las seis, la 
•primera, hasta las ocho, cada media ho-
ra ; a las nueve y cuarto, Ja conventual; 
misa a las doce. 
P o r l a tarde, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
Iglesia de| Sagradlo Corazón de Jeaús. 
—Misas rezadas, de cinco a nueve, cada 
media hora. A las seis, misa de la Con-
g r e g a c i ó n de las Hijas de M a r í a , de l a 
segunda sección. A- las ocho, misa en. el 
al tar de la S a n t í s i m a Tr in idad , con ór-
gano. A las diez y media. Congregación, 
de Estanislaos. A las diez y media y once 
y1 media, misas rezadas. 
Por la tarde., a las cuatro, Congrega-
ción de Hi jas cíe M a r í a . A Jas y eiete me-
dia, función mensual de la S a n t í s i m a 
Tr in idad , con exposic ión de Su Divina 
Majestad. 
En el Carmen.—Misas rezadas de seis 
en adelante, cada 'media hora, hasta las 
diez. Esta ú l t i m a con a c o m p a ñ a m i e n t o 
de ó r g a n o . 
Por l a tarde, a las ocho, Rosario, m®di-
t ac ión expos ic ión de Su Divina Majes-
tad, reserva y Salve popular . 
E n San Miguel.--Misas a Jas seis y me-
dia, sileie, ociho y diez. Durante estla úl t i -
ma h a b r á p l á t i c a sobre el samto Evange-
lio. 
Por la tarde, a las tres, exp l icac ión del 
Catecismo a los n iños . A las ocho, fun-
a . X n g - l e s a 
LINARES Y G A R A Y O 
G é n e r o s I n g l e s e s . - E s m e r a d a e o B f e c e l ó n . P u e n t e , 4 . -Te le f . 913 
E l «Giralda».—A las dos y media de la 
tarde galló ayer para Bilbao, de donde 
se d i r i g i r á a S a n ' S e b a s t i á n , el yate rea! 
«Gira lda», que ha permanecido "en nues-
tro puerto durante la jornada regia. 
E l «Bustamante» .—También sal ió ayer 
para Bilbao y San Sebas t i án , eJ caza-
torpedero « B u s t a m a n t e » , que asimismo 
ha permanecido bastante tiempo fondea-
do en, b a h í a . 
El «Audazi).—Ayer por la tarde e n t r ó 
en el puerto el cazatorpedero «Audaz», 
que r e l e v a r á al «Villaami-l»—qire se r-n-
cuenlra reparando en El Ferrol—-, en la 
vigilaneia del submarino «U-C-56». 
i i 
l e c t o r a l e ® -
Calman rápidamente la 
tos* Curan siempre CA-
T A R OS, ASMA Y 
G R PE 
C a s a G O M E Z 
P R E D I L E C T A D E LOS E L E G A N T E S 
Farmacias.—Las que corresponde que-
dar abiertas la tarde hoy, son: 
• S e ñ o r Ortiz.—Burgos. 
S e ñ o r Matorras.—San Eraneisco.. 
Señor Soi lórzano.—Compañía , 16. 
S e ñ o r Reguera.—Muelle. 
I M P E R M E A B L E S INGLESES 
GRAN E X P O S I C I O N en tos bajos del 
Gran Casino del Sardinero. 
Rito, 21, SaiítamUIino 5-50. 
Casáis en Madrid y San Sebast ián. 
Los espectáculos . 
P A B E L L O N NARBON.—Desdo las tress 
y media dp la tarde. 
P r imer episodio de «La hi ja del torre-
ro» (cuatro partes). 
• M a ñ a n a , lunes, segundo episodio de es-
ta grandiosa serie. 
NOTA.—El martes, 3 de septiembre, se 
p r o y e c t a r á la emocionante pel ícula «El 
C O L E G I O C Á N T A B R O 
Dirigido por los PADRES AGUSTINOS 
Inaixgut^aoióri del onî so, ol dî t 1S do septiembre 
Pr imera e n s e ñ a n z a graduada y Bachillerato. I n s t r u c c i ó n por loe m á s modernos y eficaces sistemas pedagóg icos . E n s e ñ a n z a práct i iea de idiomas, dibujo y 
contabil idad, eetando compiendida, en el precio de la pens ión . Curso de diez meaes. Edifacio construido exprofeso, con mobi l ia r io y material de primer orden y 
espaciosos p a r q u e » de juego, con inatalaciones para, la e n e e ñ a n / a . Direes lón e inspeoelén m é d i c a do euante a t a ñ e a l desarroHo e hágieoe á e l»s alumnos. Ser-
vicio especial de coches, propiedad del Colegio. 
Se admiten ú n i c a m e n t e mediopenaionistas y vigiladas. Detalles y matr ícu la en la S e c r e t a r í a dei #elegio, Primepo de Mayo, nómepe 2. 
¿Los continuos fracasos de m u l t i t u d de específicos han hecho a 
usted escépt ico y desconf ía de « u r a r ? 
NEUTRACIDO ESPAÑOL 
R E M E D I O novís imo, .inofensivo y portentosamernte eficaz, no es 
i m i t a c i ó n de n i n g ú n otro 'producto, ni puatle ser ími*ado. Ee oí único 
que por su or ig ina l compos ic ión posee patientie de invenciqn mutn^ 
dia l . 
No contiene Bismutoe, Bicarbonatos', Magneáüafi, substancias pur-
gantes ni' calmíij i tes. VENCE de modo; pranto, íntegrál y permanen 
te, H I P E R C L O R H I D R I A , acedias (pirosis), flatulencias, dispepsias, 
vómitos , e s t r e ñ i m i e n t o , dia.ireas, ú l ce r a , d i l a t ac ión y , dolor de estó-
mago, etc., y si p r e s e n t á i s a vuestro m ó d i c o un folleto de loá que 
ofrecemos gratuitamente, en demanda de su opin ión , os jus t i f i ca rá 
todas estas afi imaciones y la razón científica, de que NEUTRACIDO 
E S P A Ñ O L cura asimismo maravillosameoi-te Ar t r i t i smo, Reuma, 'Gota 
y (Anemia. 
De venta en buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
FRASCO P E Q U E Ñ O , 6 pesetas. 
FRASCO GRANDE, 10 pesetae. 
Concesionario exclusivo: DON JOSE M A R I N G A L A N , Ar jona , 4, 
S E V I L L A , quien e n v i a r á g r a t u í t á r t í e n t e folletos a quienes los soli-
citen. 
jocikeiy rio l a muoi ie (cinco partes, 2.500 
metros). , 
• SALON P R A D E R A . — C p m p á f i í a d r a m á -
taca de Margar i t a X i r g u . 
A las seis y media l;i ta i i lc . - "San ' . ! 
Juana de (lasti l la». 
A las d'i •"/. y media de la nuche. —««Ma-
rianela)>. 
Cosas de mujeres. 
En l a Avenida de A'lonso Gul lón cues-
t ionaron ayer tarde dos mujeres «le edad 
y domicil iadas en dicha Avenida las 
chales promovieron e l correspondarnte 
e s c á n d a l o y fueron denunciadas por la 
Gua i d i a m "un ic i p al. 
Un atropello. 
A las doce y media de anteayer, uní ci-
clista que pasaba por ell paseo de Cana-
lejas, a t r o p e l l ó con la m á q u i n a a un jo-
ven de doce a ñ o s , de edad, c a u s á n d i . j é 
varias erosiones en la pierna izquierda. 
E l atropellado fué asistido en Ja Poli-
cl ínica de la Cruz Rajo, a 'lionde fué con-
ducido pipr un 'Caballero. 
Accidente de caza-
Ayer, a bis cuatro de la, tarde, un in -
dividuo de treinta y tres a ñ o s de iviad, 
vecino del pueblo de Lugar del Monte, 
que se hallaba cazando en r i lado pueblo, 
a i i r a sal tar una pequeña pared, sin sa-
ber cómo, se le d i s p a r ó la escopvda que 
llevaba cargada con perdigonefí , los Kua-
les se le incrustaron en la cabeza. 
F u é asistido en l a Casa de Socorro de 
pr imera in tenc ión , a p r e c i á n s o l e la frac-
tu ra y magullamiento de los tejidos de 
la nariz. 
Desp'ués de asistido en aquel benéfico 
esí tabecimiento pa só por su pie a l hospi-
ta l de San Rafael. 
Una mujer atropellada. 
A las siete y media de la tarde de ayer, 
una mujer que circulaba por la Ribera 
fué atropellada por un •camión. 
Llevada en un coche a la Casa, de So-
corro, fué curada de ' una her ida contu-
sa, con magullamiento de tejidos, en el 
pie izquierdo. 
Después de curada, pa só a] hospital de 
San Rafael. , 
Una detención. 
La Pol ic ía gubernativa supo por refe-
rencias, hace a í g u n o s d ías , que en San? 
tander sé encontraban dos mujeres que 
estaban eii í n t ima re lación con gente ma-
leante, por lo cual h i r ieron ayer alguna's 
pesipiisas, didioiieiido a dos mujeres, a 
una en la calle del R incón y a otra en 
la Avemida de Alonso ( ini lón, las .cinies 
pasaron a la cá rce l . 
Se ha cuji-sado exhorto para, Ja deten-
ción cM affñj^njté de una de las dete-
das, que se encuentra en un pueblo de 
Asturias, y también se han circulado Ór-
itenes para la de tenc ión de otros sospe-
chosos que e s t á n en relaciones directas 
con lias dfus mujeres detenidas. 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
i H a b i é n d o s e exjtraiviado los resguardos 
de dlelpósito de este Banco, n ú m e r o s 
60.326, 65.430 y 78.420, de 1.000, 900 y 
2.600 pesetas nominales de Deuda 4 por 
100 inter ior , respe otiv amen te, se duegla a 
liá ipersonia en cuyo pode;r se hallen, ten-
ga la. bondad; de "entregarlos en las oflei-
tííais de leíste Establecianiento ; advirtiendio-
se qn& e s t á n tomadas las medidas necesa-
rias para que dichos resguardos rio pue-
i dan hacerse efectivos; y que t ranscurr ido 
, 'al plazo ufe un mes diesde lia fecha de este 
j anuncio sin r ec l amac ión alguna, se expe-
d i r á nuleivo resguardo, q u e d á n d o el pr i - , 
meno sin msomím vaOor y el Banco exento 
• de i^s|Min«ab.iIddad. 
i . Sranitamde.r, 22 de agosto de 1918.—El 
direcstbr gerente-, fosé M a r í a G. de la 
T"ire. 
fluenida de la Reina Victoria 
(SIN CORREDOR) 
1 Se •vendan solares. I n f o r m a r á n en ^ 
. A d m i n i s t r a c i ó n . 
i G R A M Ó F O N O S 
j y discos, g ran variedad, precios de f4. 
! brica. 
O P T I C A fina francesa y americaña, 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos y niveles. 
Estuches de G e o m e t r í a , reglas y car 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general 
Se construye a l a medida. 
C á m a r a s fotográf icas , placas y pape-
les; buen surt ido. 
Se hacen toda clase de composturas, 
( O P T I C O ) 
Teléfonos 521 y 4 6 5 . 
E L A C E I T E D E OLIVA VIRGEN 
" L A S C A M P A N I L L A S " 
de fama mund ia l , es el que por su recono, 
cida bondad resulta m á s económico que 
todos los similares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en ei co-
mercio de u l t r amar inos 
LOS A Z C A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 59.—Torrelaveg* 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: M IR AMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y or cubiertos. 
H U L E S INGLESES 
le las mejores marcas, se acaban de re 
-ibir en todas las clases y t a m a ñ o s . 
Linoleum en pieza y en aifombrab. 
SAN F R A N C I S C O , 21.—SANTANDER 
O Ir* .A. 
Gutaperchas y telas Impermeablee para 
cama. 
m U VICTORIA HOTB' 
L a di recc ión del Hotel Reina Victoíiia, 
de Murc ia , anuncia baber empezado las 
obras de ins ta l ac ión , para la calcfaceióD 
central a vapor, como la de otras impor-
tantes mejoras, en beneficio de su difiltoj 
guida clientela. 
V I Z C A Y A 





E N F E R M E D A D E S D E LA NUTRICION: 
Art r i t i smo , Reuma, Gota, Anemia ' 
y Convelecencia.' 
Completa instaiación para el tratamiento 
de afecciones ginecológicas . 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de luz, hiñtm 
eléctr icos , carbogaseosos, lodos 
artificiales. 
Abiertos de 16 dé junio a 15 de octubre. 
MANUEL MARTINEZ 
SAN 1, F B A L -
AvlMt • tfMBS»Hlc.—Talélftess 
11 0 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
• D E ' 
FÉLIX IRUN 
V e l a s c o , n ú m e r o 17 
Casa especial en tartas, ramilletes y 
toda clase de encargos. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servlolo a la carta y por cubiertos. 
Servicio espaéndldo par» boda*, t»**-
quet&s y «huncih». 
Salón tle té, chocolates, etc. 
ZAPATOS TISU ORO 
PLATA y RASO, para 
reunloms y bailes de 
a alta sociedad, 
P r e p a r a c i ó n ingreso Ins t i tu to , Magiste-
nio y leccioTies particulares. Carbajal, 
núme'ro 6, tercero. 
v Ü ;K. O T A. 
Callista d¡e l a Real Casa, con ejercicio 
Opera a domicil io, de ocho a una, y er) 
m gabinete, de dos a cinco.—Velasco, m i 
Ti.ro 11, primero.—Telóíomo A19. 
V. U R S I N A (HIJO) 
ProíeiB-or de masaje.—Lo'S avlsois: Vi» 
lauco, l í . prIíQ#ro,—Trfiéfono 41P 
ARBOLES DE ROBLE 
Se venden. I n f o r m a r á don E m é r i t o Zu-
bieta, Muelle. 30, escritorio. 
V á r e l a 
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tfxx m e r* í 
Tenemos en existencia las mejores 
cas: ral. Nación"1 " i . — Cortés, Floralia, u 
M y r u r g i a , La Rosario, Tena, etc., 
Extranjeras.—Coiy, Delétrez, GosO^; 
Houbágan t , P inaud, Piver, Roger & u 
llet, Vasconceil, etc., etc. aU 
PEREZ D E L MOLINO Y C O M P A ^ ' 
Plaza die í a s Escuelas y W a d - R á s ^ ^ 
E l mejpr vino para personas de g^' 
CHACOLI P A T E R N I N A . 7r.n 
Depósito : Santa Clara, n . - T V ' ^ 0 
Se eirvf? a domicilie 
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¿Padece con frecuencia nueralgias, 
reumatismo, dolor de muelas, oídos, et-
cétera? 
jSí! Pues acuda sin pérdida de tiem-
po al 
E L L O 
B E S O Y 
e este modo ahorrará tiempo, salud 
y dinero, y desaparece án en el acto to 
dos vuestros dolores. Su éxito es la me-
jor garantía. No contiene narcó icos. 
I» e » e t a w , 0 , 3 O -
Venta en todas las buenas far macias y droguerías . 
r 
Vapores correos españoles 
t m r m 
ê la misma O m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevid^c 
para luí» ? Buenos Airee. * " K J J e 





















n ina m 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
EL DIA 19 DE S E P T I E M B R E , a las 1 reside la tarde, saldr áde Santander el 
vapor 
L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
paitiendo pasaje y carga para Habana ^olamente. 
Precios del pesaje en tercera ordlnar 
"ara Habana.—31U pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastog de deseudDarqufc 
Bara Santiago de Cuba.—En combinación con e) ferrocarril, pesetas 345. 12.M dt 
aipuestos y 2,50 de gastos de desembarifue. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S , E L DIA U L T I M O 
El día 30 de agosto, a las cinco de la tarde, saldrá de Santander el varpor 
"«ra trasbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
a 
L I N E A B E C U R A Y MEJIOO 
ae,jYlclo mensual, ealiendo de Bilbao, de Santander, de Gijóu j de CoruAi», 
^ra Habana y Veracruz (eventual). SalMag de Veraoni2 (eventnaf: » U UabAn-. 
"«a Conifia, Gijón y Santander. 
. . . L I N E A D E NEW YORK CUBA-MEJIOO 
Parfl M10 lneil8ual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga j d« Cádu 
L u New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracrnz («Vea 
' y "6 Habana, con escala en New York. 
Spr L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
üHr« i 0 mensual1 saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
Colón Palmas' Santa Cruz 116 Ia Palma. Puerto Rico y Habana. SaMdas de 
ÍHÍ, pa£a Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
4(112 y Barcelona. 
SpT. . L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Pdra o P men6iial, saliend,. de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
1 % l h D • Cruz de Tenerife, Montevideo y Bueiws Aires, emprendiendo el via]« 
egreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Se^ . L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
fy0 j ^ .0 bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corulla y Vigo, para 
so desff^D0' Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
mftíi ^ . . f^nos Aires para Montevideo, Santos. Rio -Janeiro. Canariag, Vüro, Co-
^ Gijón, Santander y Bilbao. 
Servir. L I N E A D E F E R N A N D O POO 
"üra i r^111611^1' saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
a coitcf8 P.3,1111»8. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz d 
Caikrtfl ^ ^ t ó - 1 de Africa. Regreso de Fernando Póo 
•^s y ci,e la Penínsu la indicadas en el viaje de idj 
de la Palma y puertog df 
haciendo l a i egcalaa de 
•\<lemá ao*''ofî a8 e 108 lndlcados. servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene establecl-
,,rico a \iPec x 8 de l08 Puertos del Mediterráneo a New York, puerto* del Cantá-
11« anilr)e^ York y la l ínea de Barcelona a Filípinaft. cuyas Rallda» no »on tjae 
o c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
'Weae088i1!<r?oreB admiten carga en lag condiciones m á s favorable» y pasajero», a 
f̂edo PT, 0 ?1?afiía da alojamiento muy cómodo v trato eemerado, como ha acte-
T¿o^nU dilatado ^rvicio-
. Tamtoxn vapore8 tienen telegrafía %in bilo* 
«íivldm Re a<ilüiíe carga y se expidfn paiajet para todoe lo» p»erto» del m*M 
^ por líme&B rasufa"**. 
N n i s o s a > | 5 o l ü c i ó n 
^ 'üevo preparado compuesto de 
d o n a t o de sosa purísimo de 
ue «mis. Sustituye con gran 
VeQtaÍa el bicarbonato en todos sus 
^ - C a j a : 0,50 pesetas. 
' yen08lT0! D 0 C T 0 R B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.—Madrid 
a ftn las prinripales farmacias de Espafia. 
EN SANTANDER: ('¿ro/ de! Mnlirm y Cnmpafilr'. 
de glicero-fosfato de cal de CREÜ-
SOT.AL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
R r o d u i c t o s B E S O Y 
( S . fl.) L a P i ñ a T a l l a d a . 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA G L A S E D E L U N A i 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRA 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
^EftPAOHO: Amé» E>i»atant»g núm. 4.— Te lé fono l -23 .—FABRICA: 8*rvatitM 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp Torrelavega 
«innsienaaián y reyaraniéf* de todas elacen—Rsparaelén de ffutttmévIlM. 
La P Agencia de ponv 
Agente funerario de lag Socledade» «apeaiafc.*» áe l* ' 
(áatica, üustrÍBimo Cabildo Catedral, de \ M Goms 
í* l a capital, Sociedades de Socorro» y oir&s. 
Furgón-automóv i l para el traslado áa »aáár«M«. 
Unica Gasa que dispone de coche e»lafa. 
Gran surtidlo de féretroi y aro»» *« f rfitH laj»., ©íírs«^ 
4ési sapiSas arddeatefc, niMí^R, «te. 
aiaj«(rea • •éba» f4a«fcr»» tr^nira, leganilí, r ivrt+ra 
^ L A M I B A r S I M i R A . » Í B ! 5 f » »f, V M í f í í M » ' » * - *i í 
m v v m w pmmm&Mvwv*'''' « A N T A S I ^ W 
• 
DO. 
V e n é r e o , S í f i l i s e I m p o t e n c i a 
puede dec irse que y a es u n hecho c iertÍHim , 
«ígfixro .y r á p i d o g-raciae a los m a r a v i l l o s o s 
medicamentos de l pro fe sor 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de todos sus simi-
lares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
V A Ü Í W A lilli'(raMfol* Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu 
I Ü U C I Ü U , |niibaoivu. diendo hacerse la curación uno mismo. L a irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con loa C O N F I T E S DONNATTI.— 
Pesetas, 4 la caja. L A M O L E S T A G O T A MILITAR, desaparece inst ntáneamente 
con la maravillosa 
híeedén del Prof. Steffano Donnati, S S e ^ e « ^ 
ras, etc.. et. Un frasco inyección DONNATTI, 4 pesetas. 
l o cifjlje* E l único preparado racional científico y de resuitados positivos que 
na iumis. hace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el MARA-
V I L L O S O R O O B DONNATTI. E s el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS , sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta. Cura adenitis glandulares dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco R O O B DONNATTI , 
4 pesetas. 
ImnotlHlHí) * ^s*a P'aSa ^e 'a generación actual, que hace volver prematuramen-
impuijümiia. te vjejos a cuchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor DONNATTI, de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares. E s al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. E l E L I X I R DONNATTI, deja sentir sus efectos desde la< primeras dosis 
Un frasco de Elixir DONNATTI, 6 pesetas. 
Casa Central en Roma: ^ t a c i ^ a ' É l 
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boqueria, 47, en donde se facilitarán ins-
fricciones y prospectos gratuitamente. Vende en Santander. P E R E Z D E L MOLI-
NO Y COMP.a, y farmacias de impartantancia 
L O C I O N P A R A E L C A B E L L O 
A BASE DE Lá VON 
S E a % i e s o P E M . M A i ^ E r ^ ' r i c : 
Velasco, 6 (casa k ios Jardines), B.-Teléf. 227 
S A N i T A f S Í D E l R 
D A D H U L L E R A E S P A 
"O A. H O E I . 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España , de Medi-
aa del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales de] Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegac ión 
nacionales y extranjeras. Declarados -similares a l Cardiff por el Almirantazgo 
nortugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para u»o» 
metaló rgicos y domésticos. 
Háganse IOB pedidos a la 
Pelayo, 5 his, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Mijos de Angel Pérez y Comi-^ñía.—GIJON 
y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael 
Toral. 
P a r a otro» informes y precios dir ig ir» , a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
W i -ia*Ẑ  VlJI A* W-"MOIMH JT̂ T'C 
ion 
L O S 
que sufren inapelPH 
I esadez y dificultad de dlg«-
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
filmiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones deíi 
DIGESTÓNIC0 
De venta en farmacias j drognerfts, 
Depositarios: Pérez Martin y C.a, Ma<iríd: en 
le Argontina. Luia Dufaur-1273-Victoria-i279. 
Buenoa Airen, En Bollvia. Matías Colftm 
La Paz 
:—--̂ T̂ ov̂ î 5"̂ — 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que be convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadoro* ¿„ R I N -
CON son el remedio tan sencillo cumo seguro para combatirla, según lo tiene de-
mostrado en lo s35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
cio de las funciones natural s ¡del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
T eficacia. Pídanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Q* •"«mdp en Santander en la droguería de Pérez d J Molino T ComnafH« 
A V I S O f r O T S I N D U S S R I f l S 
L A S C O R R E A S 
de trasmisión, marca MENDI , por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
fabricación, son las de mayor duración. 
Estiradas mecánicamentia han desistido una carga de 400 kilogramos por centl 
metro cuadrado, sin romperse. 
E s el mejoi tónico que se ecuoce para la cabeza. Impide la ca ída del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo qu^ evrta la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando ést sedoso y flexible. T a n precioso preparado debía, presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, nrescindien 
do de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo >a¡e usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Modámo y Comipafila. 
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HIJOS DE PEDi O MEN^ICOUAGUE 
A L M A C E N I S T A S Y F A B R I C A N T E S D E C U R T I D O S 
C u b o , numero S B A 1 N T A I^í I > E R 
COMPRO Y VENDO 
TODA G L A S E D E M U E B L E S USADO? 
fiaüe de Juan de Herrera, 3, 
K n c u a d e r n a c l ó r . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
CaH» de San Joaó, número 3, bajo. 
traviesas de roble, en gran cantidad y a 
buen precio. Ofertas, Santa Clara, núme-
ro 8, bajo.' 
S E D U C E N 
ia pomposidad con que Innumerable» 
dentífrico» se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
íSaLn .AjEttolíit 
seducen, por dará la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en ei tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 céní!-
ain* cajlta. (Marca registrade.) 
ServIcioR f úblicos 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
,̂15 (correo), 14,5 (correo) y 17,5. 
Estos trenes llegan a Bilbao a las 12,1;, 
18,21 y 21,8. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7,40 (correo), 14 (correo) y 17,10. 
Estos convoyes llegan a Santander a 
Las 11,38, 18,18 y 21.10. 
Salida de Santander para Marrón, a 
las 18. 
Salida de Marrón para Santander, a 
las 7,18. 
E l primer tre-i llega a Marrón a las 
19,58. E l segunda, a Santander a las 9,30. 
Entre Santander, Astüllero, Solares y 
Liérganeá! 
De Santander para Liérganes a las 8,45 
(correo), 12,20 (correo), 15 y 20,25, para 
llegar, respectivamente, a las 9,53, 13,18, 
16,7 y 21,30. 
De Orejo a Liérganes, empalme con e1 
de Bilbao, a las 17,50, para llegar a las 
18,11. 
De Liérganes a Santander, a las 7,10 
feorreo), 11,32, 14,15 (correo), 17,10 y 19, 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 8,23. 12,38. 15.21, 18,18 y 19,58. 
S A N T A N D E R MADRID 
Correo.—Sale de Samander. 16,27: llega a 
Madrid. 8.40.—Sale de Madrid. 17.25; Uega a 
^flritander. « 
Mixto.—Sale de Santander, 7,23; llega » 
Madrid. 6,40.—Sale le Mhdrld. 7 10; Uepa n 
Santander. 18.40. 
Imprenta de E L P U E B L O CANTABRO 
